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مخلص  
ABSTRAK 
Nilai-nilai Religius dalam Surat Al Qashas 
 ميقلاصصقلا ةروس في ةينيدلا  
)يعامتجلإا بدلأا ملع ةسارد( 
(Studi Sosiologi Sastra) 
 
Kata Qashas dalam kamus bahasa Arab berarti cerita-cerita. Surat Al-
Qashas merupakan surat Makkiyah dan terdiri dari 88 ayat. Surat ini diturunkan 
ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah dan mereka masih dibelenggu 
kekejaman kaum musyrikin Makkah sebagai kuasa besar, mewah dan kuat. Maka 
Allah menurunkan surat ini sebagai perbandingan dengan riwayat hidup nabi Musa 
dengan kekejaman Fir’aun dan akibat dari kemewahan Qarun serta memberikan 
janji akan kemenangan nabi Muhammad kelak.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nila-nilai agama dalam 
surat Al-Qashas. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas tentang 1. 
Bagaimana jenis-jenis nilai-nilai religious yang terkandung dalam surat Al-Qashas, 
2. Bagaimana hubungan pesan-pesan nilai agama yang terkandung dalam surat Al-
Qashas. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library search) dengan 
mengambil latar surat Al-Qashas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi dari berbagai literature yang ada. Metode analisis data yang ditempuh 
adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan (menafsirkan) arti dan 
pesan dari dokumen yang detail kemudian ditarik kesimpulan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat  77 ayat yang mengandung 
nilai-nilai religious yaitu: 1. Terdapat 29 ayat yang ternasuk dalam nilai akhlak 
yang mencakup akhlak kepada Allah dan kepada sesama manusia, 2. Terdapat 46 
ayat yang ternasuk dalam nilai aqidah yang mencakup akidah kepada Allah, rosul-
rosul Allah dan kitab-kitab Allah, 3. Terdapat 2 ayat yang termasuk dalam nilai 
syari’ah. Surat ini juga mengandung hubungan kuat  pesan-pesan yang terkandung 
dalam surat Al-Qashas seperti sombong, membunuh, menindas rakyat dan 
sebagainya. 
 
Kata kunci: Nilai-nilai agama dan surat Al-Qashas 
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 الفصل الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث 1.1
الأدب هو التعبير اللغوى الجميل الذي يصور الحياة كلها. فيه الخيال يمكن       
 nad kelleW eneR(. يرى ريني وللك واوستين وارّين 1أن يتأثر القراء بهذا العمل
. العمل الأدبي يحظى 2أن الأدب هو عمل الإبتكار او عمل الفن )nerraW nitsuA
 بشعبية كبيرة بين الجمهور.
وهما الشعر والنثر. الشعر هو العمل الأدبي المرتبط  ،العمل الأدبي له شكلان     
بالوزن والقافية. في حين أن النثر هو العمل الأدبي غير المرتبط بالوزن والقافية. أحد 
القرآن هو كلام الله تعالى المنزل الأدب هو القرآن; والقرآن هو أعلى مراتب الأدب. 
 عليه وسّلم، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا على نبينا محمد صلى الله
بدأ القرآن من سورة الفاتحة  .3متواترا، المتعبدة بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه
وإنتهى لسورة الناس. هذا القرآن يستحق العبادة لمن يقرأه. وعن ابن مسعود رضي 
ال: (من قرأ حرفا من كتاب الله الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسّلم ق
رف و لام حرف حفله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف و لكن ألف 
 . قال الترمذي أن هذا الحديث حسن صحيح.4و ميم حرف)
                                                          
 akatsuP artupiwD :ojraodiS( hayilihaJ barA naaretsasuseK ,AM ,niddulamajD nahruB .rD .forP 1
 34 :mlh )7102 ,ayaJ
 )4102 ,amatU akatsuP aidemarG :atrakaJ( naaretsasuseK iroeT ,nerraW nitsuA nad kelleW eneR 2
 1 :mlh
 5ه) ص:  2041(المدينة المنّورة: دعوة الحق،  يمتاريخ القرآن الكر  الدكتور محمد سالم محسين، 3
 292ه) ص،  676(دمشق: دار الريان للتراث،  رياض الصالحينالإمام أبي زكريا يحيى بن ثرق النووي،  4
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الكريم سورة القصص. سورة القصص مكية وتتكون  ةسور القرآن ومن إحدى
سمى هذه السورة بسورة القصص لأنها . ت82آيات ترتيبها في القرآن الكريم  88من 
 :52مذكورة في الآية 
َفَجۤاَءْته ُِاْحٰدىُهَما َتَِْشْي َعَلى اْسِتْحَيۤاٍء ۖقَاَلْت ِانَّ َابيْ يَْدُعْوَك لَِيْجزَِيَك َاْجَر َما َسَقْيَت "
 لََنۗا ف ََلمَّا َجۤاَءه و َ
 َنََْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظِّٰلِمْين َ َقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص 
ۗ
 ".قَاَل َلا َتََْف
في حياة الأدب. وتتناول  الدينيةنشأة الأدب في الزمان الحديث القيمة  تتغير ّ    
تلك النشأة المجالات الإجتماعية والسياسية والدينية في وسط المجموعة. وتحتوى لأدب 
ة التي تؤثر سلوك الإنسان فرديا رسالات خلفية وراء كلماته وهي القيم الديني
 )oyulaW(واجتماعيا. فالقيم الدينية مهمة جدا لأنها أصل الأدب. و القيم عند واليو 
القيم في الأدب نافعة للقارئ. خاصة  ،فهو كل ما ينفع لحياة الانسان من الخير
 .5الرواية التي فيها أنواع من القيم
الباحثة أخذت فلذلك   دينية.في سورة القصص أنواع كثيرة من القيم ال 
 الموضوع "القيم الدينية في سورة القصص".
 
 أسئلة البحث ٢.1
 أما أسئلة البحث التي ستحاول الباحثة الإجابة عليها فهي:  
 . ما أنواع القيم الدينية في سورة القصص؟ 1   
 القصص؟ما القيم العقائدية والقيم الخلقية والقيم الشرعية في سورة  . 2   
  كيف ترتبط الرسالة القرآنية بالقيم الدينية في سورة القصص؟  . 3
                                                          
 892 :lah )4102 ,acawahduraG :atrakaygoY( ,iskiF asorP naijakgneP ,onoskaciW irdnA 5
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 أهداف البحث 3.1
 أما أهداف البحث التي تسعى إلى تحقيها فهي ما يلي:
 . لمعرفة أنواع القيم الدينية في سورة القصص1   
 . لمعرفة القيم العقائدية والقيم الخلقية والقيم الشرعية في سورة القصص2
 ط الرسالة القرآنية بالقيم الدينية في سورة القصصارتبإ. لمعرفة 3   
 
 أهمية البحث 4.1
 ترجو الباحثة الأهمية النظرية والتطبيقية فيما يلي:
 . الأهمية النظرية: 1   
ترجو الباحثة أن يعطى هذا البحث أثرًا من أثر العلمية الجديدة الذي نقد 
الأحسن وسوف أن تكون مساهمة لعالم الأدبي عاما وصوله الى نتيجة البحث 
والأدب العربي خاصا. وتوسيل هذا البحث أيضا سوف أن تكون سهولة لكل 
 الطلاب الذين يريدون أن تحللوا عن آداب وخاصة في دراسة أدبية.
 . الأهمية التطبيقية:2 
سوف تكون هذا البحث مراجًعا وتراًثً في تحليل الأدب لطلاب كلية 
ب وخصوصا للطلاب قسم اللغة العربية وأدبها هؤلاء الذين يحبون بقراءة آدا
 القرآن.
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 توضيح مصطلحات 5.1
 توضيح البحث المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث وهي:         
 . القيم1      
المنجد في اللغة  معجم القيم جمع من كلمة القيمة  ومصدرها قوم. عند
نجد الوسيط الم معجم . عند6لغة: هي الثمن الذي يعادل المتاع القيمةعلام والأ
عند معجم القاموس المحيط . 7سعر، ثمن، ثمن معادلالقيمة لغة:  في العربية المعاصرة
عند معجم لسان  .8القيمة لغة: واحدة القيم. وما له قيمة: اذا لم يدم على شيء
الواو لأنه يقوم مقام الشيء. ثمن الشيء العرب القيمة لغة: واحدة القيم، وأصله 
. عند معجم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى القيمة لغة: عدل، 9بالتقويم
 في العربية يناسب كلمات في الاندونيسيا وهيكلمة القيم  .01العدل، متاع
11
 . ialin ,agrah
 .كما قال الله21فئة اجتماعية وأما اصطلاحا: في كل ما يتمسك به فرد أو
َوالَِّذ يَن ِإ َذ ا َأ ن ْ َف ُق وا لمَْ ُي ْس رُِف وا َولمَْ ي َ ْق ُترُوا  " 76تعالى في سورة الفرقان الآية 
القيم هي حكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتديا   وََك اَن َب ْينَ ذَٰ ِل َك ق َ َواًم ا".
بمجموعة المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع محددا المرغوب فيه والمرغوب عنه من 
 .31السلوك
                                                          
 466) ص: 7891(لبنان، دار المشرف المنجد في اللغة لويس معلوف،   6
 778) ص :3002(بيروت: دار المشرق، المنجد الوسيط في العربية المعاصرة الجسر الواطي،   7
 3831ه) ص:  718(القاهرة: دار الحديث،  القاموس المحيطالشيخ أبوا الوفا نضرا الهريني المصري الشافعي،  8
 953ه) ص:  117الإمام العلامة بن منظور، لسان العرب (بيروت:  9
 894) ص: 8002أ.ي.فنسنك، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث (ليدن: مكتبة بريل،  01
 ,fisergorP akatsuP :ayabaruS aisenodnI-barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA 11
 4711.lah 7991
 712), ص, 9791, (بيروت: دار العلم للملابين المعجم الادبيجبور عبد النور,  21
 4" (السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) ص في القيم اروى بنت عبد الله بن محمد الفقيه, المقالة: "بحث 31
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 . الدينية2
الدين لغة عند معجم المعجم المحيط  الدينية من كلمة الدين ومصدره دان.
، والإسلام، وقد دنته به، بالكسر، الجزاء، وقد دنته، بالكسر، ديًنا، ويكسربمعنى 
.عند معجم المنجد في اللغة الدين لغة: 41والعادة، والعبادة، والمواظب من الأمطار
. عند معجم 51الجزاء والمكافأة، القضاء، الملك والسلطان والحكم، التدبير، الحساب
ت التي المنجد الوسيط في العربية المعاصرة الدين لغة: مجموع الإعتقادات والممارسا
. 61يعبد بها الإنسان ربه، عقيدة إيمانية أو فلسفة أو سياسية، ديانة، مذهب، مّلة
عند معجم لسان العرب الدين لغة: الطاعة، وفي حديث الخوارج: يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية; يريد أن دخولها في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا 
الرمية ثم نفذ فيها وخرج منها ولم يعلق به منها  منه بشيء كالسهم الذي دخل في
في . amaga81و في العربية يناسب كلمات في الاندونيسيا وه. كلمة الدين 71شيء
، الاصطلاح الشرعي هو الاستسلام والتسليم لله بالوحدانية وافراده بالعبادة قوًلا 
عليه وسّلم في واعتقاًدا حسب ما جاء في شريعة النبي محمد صلى الله ، وفعًلا 
. 91و كل أمور الحياة ،والتشريعات والأوامر والنواهي ،العقائد والاحكام والآداب
الدينية من كلمة الدين والياء النسبة. الدين مع الياء النسبة معناه القيم لها صفات 
الدين. لذلك كان مراد من تكمل الكلمتين أن تكون بمعنى القيم الدينية وهي 
القيمة الأمر الذي يؤدى الى أن يكون الانسان يتمسك بها سواء التعاليم الدينية 
كان فردا ام فئة ام جماعة كما سبق ذكره بجميع فصارت الدينية بمعنى القيم التي 
 تتعلق و تبين الدينية.
                                                          
 185ص:  القاموس...،الشيخ أبوا الوفا نضرا الهريني المصري الشافعي،   41
 132ص:  المنجد...،لويس معلوف،   51
 283ص:  المنجد...،الجسر الواطي،  61
‌164‌...، ص:لسانالإمام العلامة بن منظور،   71
 734 :lah ,…riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA 81
 تعريف _الدين_لغة_واصطلاحا  /moc.3oodwam//:sptth 91
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 . حرف "في"3
له عّدة معانى وحالات. إما أن يكون ظرفية  ،حرف من أحرف الجر
نحو: الماء في الكوز. والظرفية  ،: الظرفية الحقيقيةوسببية. فالظرفية تنقسم الى قسمين
. أما حرف الجر "في" 02نحو: قوله سبحانه (ولكن في القصص حياة) ،المجازية
 المذكور في هذا العنوان فحمل على الظرفية المجازية.
 .  سورة القصص 4    
في معجم القاموس المحيط القصص لغة: القصص جمع من الكلمة القصة. 
. عند معجم المنجد في اللغة القصص لغة: 12الصدر، رأسه، وسطه، عظمه
كلمة .  22القصص بمعنى الصدر او عظمه، قصص الشاة بمعنى ما ُقّص من صوفها
. hasik ,tayakih ,atirec32القصص  في العربية يناسب كلمات في الاندونيسيا وهي 
آيات  88من سورة القصص هي سورة مكية من سور القرآن الكريم و تتكون 
ونزلت بعد سورة النمل. هذه السورة سمي بالقصص  82ترتيبها في القرآن الكريم 
 :52لأن تأخذ كلمة من الاية 
َفَجۤاَءْتُه ِاْحٰدىُهَما َتَِْشْي َعَلى اْسِتْحَيۤاٍء ۖقَاَلْت ِانَّ َابيْ َيْدُعْوَك لَِيْجزَِيَك َاْجَر َما "
 َجۤاَءه و ََسَقْيَت لََنۗا ف ََلمَّا 
 َنََْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظِّٰلِمْين َ َقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص 
ۗ
 "قَاَل َلا َتََْف
فهي نبي الله موسى عليه السلام ونبي  نفي سورة القصص أشخاص بارزو 
 الله شعيب عليه السلام ونبي الله هارون عليه السلام وفرعون وهامان وقارون.
 
                                                          
  465) ص: 7002(بيروت: دار البيان  جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني،  02
 0331 :ص القاموس...،الشيخ أبوا الوفا نضرا الهريني المصري الشافعي،   12
‌136...، ص: المنجد لويس معلوف،  22
 6211 :lah ,…riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA32
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 حدود البحث 6.1
الباحثة بحثها فيما وضع لأجله لكي لا يتسع اطارا وموضوعا فحددته تركز      
 ما يلي:
 . دراسة القيم الدينية من شريعة, وعقيدة, وأخلاق في سورة القصص1      
 . دراسة الرسالة المرتبطة بالقيم الدينية في سورة القصص2      
 
 الدراسات السابقة 7.1
كتوبة ولذلك فلاتَامها يحتاج الى المراجع هذه الرسالة الجامعية هي الدراسة الم
والكتب المتعلقة بها. وبعد أن يبحث الباحثة من المراجع والرسالة الجامعية وجد أن 
 هذه الرسالة متعلقة بالرسالة الآتية:
ميلادية لآلي يوليا وردني وهي  8102الرسالة الجامعية الأولى قد كتب سنة 
والعلوم الانسانية قسم اللغة العربية وأدبها لجامعة الاسلامية الطالبة في كلية الآدب 
الحكومية سونان امبيل سورابايا. عنوانه "القيم الدينية في قصة "أرني الله" لتوفيق 
الحكيم وهو دراسة علم الأدب الاجتماعي. طريقة تحليل البياتات المستخدمة هي 
ورسالة الوثًئق المفصلة ثم التحليل الوصفي النوعي الذي يشرح (تفسير) معنى 
استخلاص النتائج. تظهر نتاىج الدراسة أنه في رواية أرني الله توجد كلمات يحمل 
 الافكار الرئيسة للقيم الدينية وأنواع القيم الدينية.
ميلادية لقرّة عيني وهي الطالبة  7102الرسالة الجامعية الثانية قد كتب سنة 
م اللغة والأدب كّلّية الآدب والعلوم الإنسانية بجامعة في شعبة اللغة العربية وأدبها قس
سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوزابايا. عنوانه القيم الدينية في الرواية الّظل الأسود 
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لنجيب الكيلاني هو دراسة علم الأدب الإجتماعي. طريقة تحليل البيانات 
كلمات شرح   أربعاك المستخدمة هي الوصف الكيفي. تظهر نتائج الدراسة انه هن
كلمات شرح   عشركلمات شرح عن القيم الشريعة و   ثلاثعن القيم العقيدة و 
 عن القيم الأخلاقية.
ميلادية لستي مباركة وهي الطالبة  71.2الرسالة الجامعية الثالثة قد كتب سنة   
بجامعة  في شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كّلّية الآدب والعلوم الإنسانية
سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوزابايا. عنوانه "القيم الدينية في رواية نائب 
عزرائيل ليوسف السباعي" وهو دراسة علم الأدب الإجتماعي. طريقة تحليل 
البيانات المستخدمة هي دراسة الأدب الاجتماعي والمنهج الكيفي. تظهر نتائج 
 ثلاثوصف  ،العقيدة شرح عن ذكر الله كلمات من القيم  ثلاثالدراسة أنه وصف 
 كلمات شرح القيم الأخلاقية.  خمسكلمات شرح عن القيم الشريعة ووصف 
ميلادية لألف حق صراطي  3102الرابعة قد كتب سنة  الرسالة الجامعية  
وهي الطالبة في كلية الآدب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية 
الحكومية جوكجاكرت. عنوانها "القصة القصيرة "موت كاتب كبير" لنوال السعداوي 
ي دراسة الأدب وهو دراسة نقدية أدبية نسائية. طريقة تحليل البيانات المستخدم ه
نقدية أدبية نسائية والمنهج الكيفي. تظهر نتائج الدراسة أنه وصف صورة المرأة 
المقدمة في القصة القصيرة "موت كاتب كبير" لنوال السعدوي، يعني مقام النساء 
 غير لازم الذي يجوز أن يشترى بالمال.
ر اينداساري ميلادية لايكا نو  9102الرسالة الجامعية الخامسة قد كتب سنة   
وهي الطالبة في كلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية 
الحكومية سورابايا. عنوانها "القيم الدينية في رواية "إختلاس" لهاني نقشبندي وهي 
دراسة علم الأدب الإجتماعي. طريقة تحليل البيانات المستخدم هي دراسة الأدب 
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يفي. تظهر نتائج الدراسة أنه وصف في رواية "إختلاس" الإجتماعي والمنهج الك
عشرة كلمات التي تدل على القيم العقائدية و اثنان وعشرون كلمة التي تدل على 
 القيم الشرعية و اثنان وعشرون كلمة التي تدل على القيم الخلقية.
يضح الباحث مكان هذا البحث مقارنة بالرسالة الجامعية التي قد سبقه     
نها الجامعية الأولى تبحث عن القيم الدينية في قصة "أرني الله" لتوفيق الحكيم وهو بيا
والثانية تبحث عن الرواية الّظل الأسود لنجيب  ،دراسة علم الأدب الاجتماعي
والثالثة تبحث عن رواية نائب عزرائيل  ،الكيلاني وهو دراسة علم الأدب الإجتماعي
، والرابعة تبحث عن القصة دب الإجتماعيليوسف السباعي وهو دراسة علم الأ
القصيرة "موت كاتب كبير" لنوال السعدوي وهو دراسة نقدية أدبية نسائية، 
والخامسة تبحث عن القيم الدينية في رواية "إختلاس" لهاني نقسبندي وهو دراسة 
. ومن ناحية تحليل المعنى الاضافة بدراسة الدلالية بمنهج علم الأدب الإجتماعي
ي وصفي بطريقة جمع المواد وتحليله. لذا هذا البحث مختلف من البحث السابق نوع
 و هناك تَتلف في أساليب البحث والموضع في القيم الدينية في سورة القصص.
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 لفصل الثانىا
 طار النظريالإ
 
 . مفهوم الأدب وعلم الأدب الإجتماعي1.٢
أن الأدب هو مأسسة اجتماعية بواسطة  )kellaW eneR(رأس ريني واللك    
اللغة. منهجية الأدب التقديلي كمثل الرمزية الاجتماعية لأنها مقياس المجتمع. 
لاسيما الأدب يعرض عن الحياة وهي تتكون على الأدب والمجتمع عادة ضيق 
اتصل الأدب بأحوال معنية أو بالسياسي  ،ولمس مشاكل من خارج الأدب
ومنه قيل  ،.وفي لسان العرب: أصل الأدب الدعاء42يوالاقتصادي الاجتماع
للصنيع يدعي اليه الناس مدعاة ومأدبة. وقيل أيضا الأدب هو الكلام الذى يصور 
 .52العقل والشعور تصويرا صادقا
يم الجمالية على الأسلوب والتكوين وقوة قيعني ال ،الأدب فيه صفات   
تغير دائما. لغة الأدب مليئة بالغموض  التسليم. الأدب ايضا فيه القيم الخيالية التي
. فنن من علم الأدب علم 62والتناظر (كلمات سواء صوته ولكن مختلف في المعنى)
 الأدب الإجتماعي.
كان علم الأدب الاجتماعي مصطلحا في اللغة الاندونيسية مشهورا ب     
 او يوناني oisos"سوسيولوجيا الأدب". سوسيولوجيا من أصل الكلمة "سوسيو" 
بمعنى القول  sogol /igolو كلمة  ،يدل على معنى معاوت واحد و صاحب suicos
بمعنى    sogolى المجتمع و يدل عل suicos/oisos ،والأمثال. التطور التالي تغير المعنى
                                                          
 07 :lah )1002 ,serP ytisrevinU hayidammahuM :atrakaruS( artsaS haaleT ,einanaF niduniaZ 42
 901) ص: 3691(القاهرة: مكتب النحصة المصرية  أصول النقد الأدبيأحمد الشايب،   52
 3 :mlh  ,…iroeT ,nerraW nitsuA nad kelleW eneR 62
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هذه بمعنى أن  ،بمعنى العلم عن المجتمع )igoloisos(علم. اذا سوسيولوجيا 
اما من  ،سوسيولوجيا هو العلم يدرس عن القصص أو الأصول التنمية المجتمع
وظيفية الأفراد في المجتمع وأما علاقته بين الأفراد الأخرى. الأدب فالأصل من 
بمعنى على الألة  art معناه يعلم ويهتدي. الانهاء "ترا" سانسكرتا )sas( "ساس"
والوصيلة. ولهذا الأدب هو الاجماع الوصيلة لتعلم والهدى وكتاب التعلم الحسن. 
معناه اجماع الأعمال  naartsasusekمعنى كلمة مخصصا بعد تشكل من كلمة 
علاقته بجانب الاجتماعي . الأدب الاجتماعي يفهم المظاهرة الأدبية في 72الحسنة
 يعنى نهج او طريقة ليقرأ الأدب و يفهمه الأدب متعدد التخصصات.
 
 . القيم الدينية واحكامها٢.٢
المنجد في اللغة معجم القيم جمع من كلمة القيمة  ومصدرها قوم. عند 
نجد الوسيط عجم المم. عند 82لغة: هي الثمن الذي يعادل المتاع علام القيمةوالأ
عند معجم القاموس . 92سعر، ثمن، ثمن معادلالقيمة لغة:  العربية المعاصرةفي 
عند معجم  .03المحيط القيمة لغة: واحدة القيم. وما له قيمة: اذا لم يدم على شيء
لسان العرب القيمة لغة: واحدة القيم، وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء. ثمن 
س لألفاظ الحديث النبوى القيمة لغة: . عند معجم المعجم المفهر 13الشيء بالتقويم
 في العربية يناسب كلمات في الاندونيسيا وهيكلمة القيم  .23عدل, العدل, متاع
                                                          
 1 .lah )9002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( artsaS igoloisoS amgidaraP ,antaR ahtuK namoyN 72
 466ص:  المنجد...،لويس معلوف،   82
 778ص:  المنجد...،الجسر الواطي،   92
 3831ص:  القاموس...،الشيخ أبوا الوفا نضرا الهريني المصري الشافعي،   03
 953...،  ص: لسانالإمام العلامة بن منظور،   13
 894...، ص: المعجمأ.ي.فنسنك،   23
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33
.كما 43فئة اجتماعية وأما اصطلاحا: في كل ما يتمسك به فرد أو. ialin ,agrah
ْس رُِف وا َولمَْ َوالَِّذ يَن ِإ َذ ا َأ ن  ْ َف ُق وا لمَْ ي ُ " 76قال الله تعالى في سورة الفرقان الآية 
القيم هي حكم يصدره الإنسان على شيء   ي َ ْق ُترُوا وََك اَن َب ْينَ ذَٰ ِل َك ق َ َواًم ا".
ما مهتديا بمجموعة المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع محددا المرغوب فيه 
 .53والمرغوب عنه من السلوك
ينبغي أن نتعرض لشيء  ،عن القيم الدينية الإسلامية قبل أن نشرح البحث
عن الإسلام أو دين الإسلامي ليتعرف اثر ذلك ماهية القيم الدينية الإسلامية كما 
سبقت الإشارة اليه من جديد. وممّا لا يشك فيه أن الإسلام هو دين من الأديان. 
 هي القانون والشريعة وأهم هذه المعاني ،فكلمة "الدين" لها معان كثيرة تستعمل فيها
والملة والتوحيد والمذهب والطريقة والسلطان والملك والحكم والسياسة والأمر والقهر 
والغلبة والعبادة والطاعة والذل والسيرة والعادة والتقليد والحال والورع والعزة 
ومن معاني الدين أيضا ًالعادة والشأن. وفي   .63والحساب والقضاء والجزاء والمكافأة
علاوة ذلك أن الدين بمعني المبدأ أي العقيدة النظام والمنهج, وهو مفهوم ،اللغة
يلتقي وما نصطلح عليه من مفهوم الدين وهو عقيدة الهية ينبثق عنها نظام كامل 
للحياة. وأهم العنصر من الدين هو الإعتقاد حول وجود حقيقة أخرى وهي الأعظم 
 .73والأقدس حيث كان الناس يعتمدون
م الإسلام هو التعليم الكامل والتام. قسمت الباحثة القيم الدينية تعلي
 على ثلاثة ماهية يعني العقيدة والأخلاق والشريعة:
                                                          
 4711,lah ,…riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA 33
 712ص: المعجم...، جبور عبد النور،   43
 4...،  ص: المقالةاروى بنت عبد الله بن محمد الفقيه،  53
 8. جمعية الثقافة الإجتماعية: المجهول السنة. ص. الإسلام مبدأالدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي،   63
 02..., ص: الإسلامالدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي،   73
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 . العقيدة1
. العقيدة هي 83وكانت تجمع على العقائد ،العقيدة بمعنى الإعتقاد     
يرقى إليه الجانب النظرى الذي يطلب الإيمان به اولا وقبل كل شيء أيمانا لا 
ومن طبيعتها: تضافر النصوص الواضحة على  ،ولا تأثر فيه شبهة ،شك
وإجماع المسلمين عليها من يوم ان ابتدأت الدعوة مع ما حدث بينهم  ،تقريرها
وطلب  ،ول ما دعا اليه الرسولأوهي  ،من اختلاف بعد ذلك فيما وراءها
وهي دعوة كل رسول  ،عوةمن الناس الإيمان به في المرحلة الأولى من مراحل الد
. 93كما دل على ذلك القرآن في حديثه عن الأنبياء والمرسلين  ،جاء من قبل الله
وتكون  ،وتتطمئن اليها القلوب ،فالعقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس
. وأصول العقائد التي 04لا يمازجها ريب ولا يخلطها شك ،يقينا عند أصحابها
آَم َن " 582قادها هي المذكورة في قوله تعالى سورة البقرة الآية أمرنا الله باعت
الرَُّس وُل ِبم َا ُأ ْن ِزَل ِإ َل ْي ِه ِم ْن َربِِّه َواْل ُم ْؤِم ُن وَن ۚ ُكلٌّ آَم َن ِباللََِّّ َوَم َلا ِئ َك ِت ِه 
َط ْع َن ا ۖ وَُك ُت ِب ِه َوُرُس ِل ِه َلا ن  ُ َف رُِّق َب ْينَ َأ َح ٍد ِم ْن ُرُس ِل ِه ۚ َوَق اُل وا سمَِ ْع َن ا َوأ َ
 "ُغ ْف َراَن َك َرب ََّن ا َوِإ َل ْي َك اْل َم ِصير ُ
البحث في العقيدة يحتوي على أركان الإيمان. كقوله تعالى في سورة      
َل ْي َس اْل ِبَِّ َأ ْن ت  ُ َولُّوا ُوُج وَه ُك ْم ِق َب َل اْل َم ْش ِرِق " 771الآية  1البقرة الجزء 
للََِّّ َوا ْل ي َ ْوِم اْلآ ِخ ِر َواْل َم َلا ِئ َك ِة َواْل َم ْغ ِرِب َولَٰ ِكنَّ اْل ِبَِّ َم ْن آَم َن با ِ
َواْل ِك َت اِب َوالنَِّب يَِّين َوآَت ى اْل َم اَل َع َل ٰى ُح بِِّه َذ ِوي اْل ُق ْرَبَٰ َوا ْل ي  َ َت اَم ٰى 
َواْل َم َس اِك َين َواْب َن السَّ ِب يِل َوالسَّ اِئ ِل َين َوِفي الّرَِق اِب َوَأ َق اَم الصَّ َلا َة 
َوالصَّ اِب رِيَن ِفي ا ْل َب ْأ َس اِء  وَن ِب َع ْه ِد ِه ْم ِإ َذ ا َع اَه ُد وا َوآَت ى الزََّك اَة َواْل ُم وف ُ
                                                          
 459,lah ,…riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA 83
 9 :...،  صالإسلامالإمام الأكبِ محمود سلتوت،   93
 11) ص: 9991(الأردان: دار النفائس،  العقيدة في اللهالدكتور عمر سليمان الأثقر،   04
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ُه ُم َوالضَّ رَّاِء َوِح َين ا ْل َب ْأ ِس  ُأ ولَٰ ِئ َك الَِّذ يَن َص َد ُق وا  َوُأ ولَٰ ِئ َك 
 ".اْل ُم ت َُّق ون َ
 . الإيمان بالله1
الإيمان بالله يعني يؤمن بأن الله خالق الكون الوحيد، ينظّم و   
. إن الله على 14فيه، يعطي الرزق ويحيي ويميت مخلوقاتهيسوس كل شيء 
َيا َأ ي َُّه ا " 22-12كل شيء قدير. كقول الله تعالى سورة البقرة الآية 
النَّاُس اْع ُب ُد وا َربَُّك ُم الَِّذي َخ َل َق ُك ْم َوالَِّذ يَن ِم ْن ق َ ْب ِل ُك ْم َل َع لَُّك ْم 
ا َوالسَّ َم اَء ِب َن اًء َوَأ ن ْ َزَل الَِّذي َج َع َل َل ُك ُم اْلأَْرَض ِف َراش ً*ت َ ت َُّق ون َ
َف َلا َتجَْع ُل وا  ِم َن السَّ َم اِء َم اًء َف َأ ْخ َرَج ِب ِه ِم َن الثََّم َراِت ِرْزًق ا َل ُك ْم 
 ".ِللََِّّ َأ ْن َد اًد ا َوَأ ن  ْ ُت ْم ت َ ْع َل ُم ون َ
 الله ن بملائكة. الإيما2
الإيمان بملائكة الله يعني يؤمن بأن الله يملك الملائكة ويخلقهم من  
النور وخلقهم لطاعة دائما ولا يعصي ما أمر الله إليهم ويعملون كل أمر 
. كقول الله تعالى سورة البقرة 24الله دائما ويسبح إلى اللع في النهار والليل
 َوا ْل ي َ ْوِم اْلآ ِخ ِر َولَٰ ِكنَّ اْل ِبَِّ َم ْن آَم َن ِباللََّّ ِ" 771الآية 
  ".َواْل َم َلا ِئ َك ة ِ
 . الإيمان بكتب الله 3
الإيمان بكتب الله يعني يؤمن ويصّح بالمطلق أن الله يملك الكتب  
التي نزلت إلى رسله وهذا الكتب كلام الله الحقيقي. كل محتوياته الحق 
                                                          
 21) ص: 7002(المدينة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  أركان الإيمان باللغة الإندونيسيةإيرواندي ترمذي،  14
 24...، ص: أركان إيرواندي ترمذي،  24
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. كقول الله تعالى سورة الحديد 34والصدق والعدل واجب علينا أن نتبعهم
َق ْد َأ ْرَس ْل َن ا ُرُس َل َن ا ِبا ْل ب َ يَِّن اِت َوَأ ن ْ َزْل َن ا َم َع ُه ُم اْل ِك َت اَب " 52الآية 
َوَأ ن ْ َزْل َن ا اْلحَِد يَد ِف يِه َبأٌْس   ۖ َواْل ِم يَزاَن ِل ي  َ ُق وَم النَّاُس ِبا ْل ِق ْس ِط 
  ي  َ ْن ُص ُرُه َوُرُس َل ُه ِبا ْل َغ ْي ِب ِل ي َ ْع َل َم اللََُّّ َم ن َْش ِد يٌد َوَم َن اِف ُع ِل لنَّاِس و َ
 ".ِإ نَّ اللَََّّ َق ِويٌّ َع زِيز ٌ
 رسل الله. الإيمان ب4
رسل الله يعني يؤمن أن الله يملك الرسل وإختارهم الإيمان ب 
. 44لرسل رسالته. من يتبعهم فيسّل م الهدى ومن يعصيهم فيضل ّ
آَم نَّا ِباللََِّّ َوَم ا ُق وُل وا " 631كقول الله تعالى سورة البقرة الآية 
ُأ ْن ِزَل ِإ َل ي ْ َن ا َوَم ا ُأ ْن ِزَل ِإ َلىٰ ِإ ب ْ َراِه يَم َوِإ ْسمَاِع يَل َوِإ ْس َح اَق 
َوي َ ْع ُق وَب َواْلأَْس َب اِط َوَم ا ُأ وِتَِ ُم وَس ٰى َوِع يَس ٰى َوَم ا ُأ وِتَِ النَِّب يُّوَن 
 ". ُم ْس ِل ُم ون َِم ْن َربهِِّْم َلا ن  ُ َف رُِّق َب ْينَ َأ َح ٍد ِم ن  ْ ُه ْم َوَنحُْن َل ه ُ
 . الإيمان باليوم الآخر5
الإيمان باليوم الآخر يعني يؤمن سينتهي حياة الدنيا ثم سيدخل  
. كقول الله تعالى سورة 54العالم الآخر. من يعصي اليوم الآخر فيكفر
َل ْي َس اْل ِبَِّ َأ ْن ت ُ َولُّوا ُوُج وَه ُك ْم ِق َب َل ا ْل َم ْش ِرِق " 771البقرة الآية 
 ".َواْل َم ْغ ِرِب َولَٰ ِكنَّ اْل ِبَِّ َم ْن آَم َن ِباللََِّّ َوا ْل ي َ ْوِم اْلآ ِخ ر ِ
 . الإيمان إلى قضاء الله وقدره6
                                                          
 75...، ص: أركانإيرواندي ترمذي،   34
 37...، ص: أركانإيرواندي ترمذي،   44
 501...، ص: أركانإيرواندي ترمذي،   54
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الإيمان إلى قضاء الله وقدره يعني يؤمن أن الله يملك القضاؤ  
. كقول الله تعالى سورة 64والقدر لكل شئء يناسب بعلم وحكمته
 ".ٍء َخ َل ْق َن اُه ِب َق َد ر ٍِإ ناَّ ُكلَّ َشي ْ" 94القمر الآية 
 . الأخلاق2
كلمة الأخلاق جمع من "خلق". والخلق هو الشكل الباطن للإنسان.       
. والخلق عند 74مثل ما يمثل الخلق ذو السولوكيات الناشئة من تلك الخلقيات
ابن منظور هو الدين والطبع والسجية. وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة 
تقسم الأخلاق  .84ولها أوصاف حسنة وقبيحة ،وأوصافها ومعانيهاوهي نفسه 
 إلى ثلاثة، الأخلاق إلى الله وإلى البشر وإلى البيئة الطبيعية:
 . الأخلاق مع الله1
ينبغي على المسلمين الذين يملكون العقيدة الحق والقوي   
ما . ك94يتخّلقون الحسنة إلى الله بطريقة يحفظون العبودية بأساس التوحيد
ذكر الله في سورة الإخلاص "ُقْل ُهَو الله َاَحٌد * الله الصََّمُد * لمَْ يَِلْد َوَلم ْ
 ي ُي ْ َلْد * َولمَْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َاَحٌد".
 . الأخلاق مع البشر2
واجب علينا أن نبدأ الأخلاق إلى البشر من محمد صلى الله   
خلاق إلى رسول الله عليه وسّلم لأنه أحق يحب ثم نفسنا. من شكل الأ
هو يحبه ويكرمه وطاعة إليه وسقول الصلوات إليه. كقول الله تعالى سورة 
                                                          
 041إيرواندي ترمذي، أركان...، ص:   64
 6) ص: 2002(بيروت: دار الهادي،  البداية في الأخلاق العلميةآية الله محمد رضا مهدوى كني،   74
 491ص:  لسان...، الإمام العلامة بن منظور، 84
 malad akitE rasaD pesnoK-pesnoK idutS ratnagneP ailuM qalhkA rasaD pisnirP ,ikuzraM .rD 94
 22 :lah )9002 ,sserP anahaW tubeD:atrakaygoY( malsI
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ِإ نَّ اللَََّّ َوَم َلا ِئ َك َت ُه ُي َص لُّوَن َع َل ى النَِّبيِّ  َيا " 65الأحزاب الآية 
الثانى الأخلاق  ".َأ ي َُّه ا الَِّذ يَن آَم ُن وا َص لُّوا َع َل ْي ِه َوَس لُِّم وا َت ْس ِل يًم ا
يعني يحفظ الفطرة الظاهر والباطن ويحفظ من مرض القلب  لنفسه
مثل التكبِ والحسد والعجب وغير لآخر. الثالث الأخلاق إلى 
الأسرة، نبدأ من والدين. والرابع الأخلاق إلى كل البشر يعني 
 يملك صفة الصدق ويحب أن ينصر الناس وغير ذلك. 
 البيئة الطبيعية. الأخلاق مع 3
الأخلاق إلى البيئة الطبيئة هي الأخلاق إلى كل حول الناس،   
الحيوانات والنبات والشيء المات. يحفظ لكل عملية من النمو الطبيعيلا 
كقول الله تعالى سورة الأنعام الآية     .05تزال تعمل وفقا لوظائف خلقه
اَح ْي ِه ِإ لاَّ َوَم ا ِم ْن َد ابٍَّة ِفي اْلأَْرِض َوَلا َط اِئ ٍر َي ِط ُير ِبجَن َ" 83
ُأ َم ٌم َأ ْم َث اُل ُك ْم  َم ا ف َ رَّْط َن ا ِفي ا ْل ِك َت اِب ِم ْن َش ْي ٍء  ُثمَّ ِإ َلىٰ َربهِِّْم 
 ".ُيحَْش ُرون َ
 . الشريعة3
الشريعة لغة: ما شرع الله تعالى لعباده, والظاهر المستقيم من      
ِل ُكلٍّ َج َع ْل َن ا  " 84. كما قال الله تعالى في سورة المائدة الآية 15المذاهب
" ُثمَّ َج َع ْل َن اَك  81ِم ْن ُك ْم ِش ْرَع ًة َوِم ن ْ َه اًج ا" و في سورة الجاثية الآية 
الشريعة في الصطلاحا: الشريعة اسم للنظم  َع َل ٰى َش رِيَع ٍة ِم َن اْلأَْم ِر ".
ا وكلف المسلمين إياها والأحكام التي شرعها الله، أو شرع أصوله
ليأخذوا أنفسهم بها في علاقتهم بالله وعلاقتهم بالناس، وأنها على 
                                                          
 32 :lah ,…pisnirP ,ikuzraM .rD 05
 7) ص: 5102(دار السلم،  التطبيقالشريعة الإسلامية وفقه الشيخ أبي الحسن رشيد البليدي،   15
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الشريعة هي النظم  .25كثرتها ترجع إلى ناحيتين: العبادة والمعاملات)
التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، 
نسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإ
  .35بالحياة
الشريعة القيمة من القيم الدينية. أمر الله المسلمين ليأخذوا أنفسهم      
بها في علاقتهم بالله، وعلاقتهم بالناس، وأنها على كثرنها ترجع إلى ناحيتين 
 :45رئيسيتين
ويستحضرون به عظمته. . ناحية العمل الذي يتقرب به المسلمون إلى ربهم 1
هذه الناحية هي المعروفة في الإسلام باسم العبادات. والعبادات  مثل 
 الصلاة والصوم والزكاة والحج والنكاح.
. ناحية العمل الذي يتخذه المسلمون سبيلا لحفظ مصالحهم بينهم وبين 2
أنفسهم، بينهم وبين الناس، وبه يسود الأمن والاطمئنان. هذه الناحية 
لمعروفة في الإسلام بإسم المعاملات. ويشتمل على ما يتعلق بالأموال هي ا
والمبادلات، و ما يتعلق بالعقوبات، وما يتعلق بالجامعة الإسلامية 
 وعلاقتها بغيرها.
 . سورة القصص3.٢
ومنه قوله تعالى في سورة القيامة  ،القرآن في اللغة هو مصدر مرادف للقراءة
 ) :91-81
                                                          
 8...، ص: الشريعةالشيخ ابي الحسن رشيد البليدي،   25
 01...،  ص: الإسلام محمود شلتوت،  35
 37...،  ص: لإسلامالإمام الأكبِ محمود شلتوت، ا  45
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 ) أي قرائته.آنه ُر ْع ق ُب ِاتَّ ف َ ه ُنا َأ ْر َا ق َذ َإ ِآن * ف َر ْق ُو َ ه ُع َا جم ََن َي ْل َع َ نَّ (إ ِ
القرآن في الاصطلاح هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله 
 ،المتعبد بتلاوته ،المكتوب في المصاحف المنقولة إلينا نقلا متواترا ،عليه وسّلم
المتحدى بأقصر سورة منه. القرآن المكتوب في المصاحف عن الأحاديث القدسية 
 . احد سورة من القرآن هي سورة القصص.55والنبوية
عند معجم القاموس المحيط القصص القصص جمع من الكلمة القصة. 
. عند معجم المنجد في اللغة القصص لغة: 65وسطه، عظمهلغة: الصدر، رأسه، 
كلمة .  75القصص بمعنى الصدر او عظمه، قصص الشاة بمعنى ما ُقّص من صوفها
. hasik ,tayakih ,atirec85القصص  في العربية يناسب كلمات في الاندونيسيا وهي 
آيات  88سورة القصص هي سورة مكية من سور القرآن الكريم و تتكون من 
ونزلت بعد سورة النمل. هذه السورة سمي بالقصص  82ترتيبها في القرآن الكريم 
 :52لأن تأخذ كلمة من الاية 
َفَجۤاَءْتُه ِاْحٰدىُهَما َتَِْشْي َعَلى اْسِتْحَيۤاٍء ۖقَاَلْت ِانَّ َابيْ َيْدُعْوَك لَِيْجزَِيَك َاْجَر َما ""
 َقصَّ َسَقْيَت لََنۗا ف ََلمَّا َجۤاَءه و َ
 َنََْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظِّٰلِمْين َ  َعَلْيه ِاْلَقَصَص 
ۗ
 ".قَاَل َلا َتََْف
سورة القصص فيها الأشخاص فهي نبي الله موسى عليه السلام ونبي الله 
 شعيب عليه السلام ونبي الله هارون عليه السلام وفرعون وهامان وقارون.
بن آدم, حدثنا وكيع عن  قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحي
ب قال: أتينا عبد الله فسأله أن يقرأ علينا طسم كر يدأبيه عن أبي إسحاق عن مع
                                                          
 5ص:  تاريخ...، الدكتور محمد سالم محسين، 55
 0331ص:  القاموس...،الشيخ أبوا الوفا نضرا الهريني المصري الشافعي،  65
 136...، ص: المنجد لويس معلوف، 75
 6211:lah ,…riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA85
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ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله صلى الله عليه  ،فقال: ما هي معي ،المائتين
 .95فقرأها علينا رضي الله عنه ثقال: فأتينا خباب بن الأر  ،وسلم خباب بن الأرت
 وجدت الباحثة خمسة مواضع لأسباب النزول وهي:     
في حديث مسلم والآخر من أبي هريرة. حدثنا الأستاذ أبو إسحاق  65. الآية 1
أحمد بن على الشيباني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، قال: 
يى بن سعيد عن يزيد بن حدثنا أبو عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا يح
كيسان، قال: حدثنا أبو حازم، عن أبي هريرة، قال: قال: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمه: قال: لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن 
لأقررت بها عينيك، فأنزل  –يقولون: إنه حمله على ذلك الجزع  –تعيرني قريش 
) رواه مسلم نََّك َلا َتهِْدْي َمْن َاْحب َْبَت َوٰلِكنَّ اللَّّٰ َ ي َْهِدْي َمْن يََّشۤاء ُا ِالله تعالى: (
 عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد. 
روي من الحارث بن عثمان (بن نوفل) بن عبد مناف، وذلك أنه  75. الآية 2
نا من قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن يمنع
اتباعك أن العرب تتخطفنا من أرضنا، لإجماعهم على خلافنا، ولا طاقة لنا 
 . 06بهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية
إتصلت بحدث أبي جهل بن هشام يعنى لشرح فرق بين رسول  16. نزلت الآية 3
الله صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل بن هشام، رواه الحديث من مجاهد. 
 . 16الآية لشرح فرق بين حمزة وأبي جهل بن هشام رواية أخرى هذه
                                                          
 553 :) ص4002(بيروت:دار الكتب العلمية،  تغسير القرآن العظيمالإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي،   95
 843) ص: 1791(بيروت: دار الكتب العلمية،  أسباب نزول القرآنالحسن علي بن أحمد الواحدي، أبي  1
 odnifarG ajaR TP :atrakaJ( na’ruQ lA namaladneP idutS luzuN nubabsA ,ilahaM bajduM .A 16
 546 :mlh )8002 ,adasreP
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: نزلت جوابا للوليد بن المغيرة، حين قال فيما 86. قال أهل التفسير عن الآية 4
أخبِ الله تعالى (عنه: (َوقَاُلْوا َلْوَلا ن ُّزَِل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْري ََتْينِ َعِظْيٍم) 
 . 26بعث الرسل باختيارهمأخبِ الله تعالى) أنه لا ي
حين رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة من مكة الى مدينة،وصل  58. الآية 5
لوعد أن الله  58الى جهفة يرجو أن يرجع الى مكة. ولذك نزل الله الآية 
 .36سيرجعه الى مكة
وأما فضيلة سورة القصص فوجدت الباحثة أنها تعني من السور المثاني التي  
أوتيها النبي صلى الله وسلم مكان الإنَيل. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت 
. والمراد 46مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنَيل المثاني، وفضلت بالمفصل
وسورة القصص وسورة العنكبوت وسورة بالمثاني في هذه البحث هم سورة النمل 
 الروم وسورة لقمان وسورة السجدة.
 
 
 
 
 
                                                          
 943...، ص: أسباب أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي،  26
 646 :mlh ,…nubabsA ,ilahaM bajduM .A 36
‌382) ص: 5002(القاهرة: دار السلام،  لأحاديث والآثًر الواردة في فضائل سور القرآن الكريمإبراهيم علي السيد علي عيسى، ا‌46
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 
للحصول على المعلومات التي تحتاج إليها الباحثة وتحقيق أهداف البحث وأعراضه 
تلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية وتعرض الباحثة في هذه البحث منهجية الدراسة 
الكتبية: مدخل البحث ونوعه، بيانات البحث ومصادرها، أدوات جمع البيانات، طريقة 
 انات، تصديق البيانات، خطوات البحث. جمع البيانات، تحليل البي
 . مدخل البحث ونوعه1.3
يعني الإجزاء الذي تنتج  ،الباحثة هو المنهج الكيفي هستخدمتالمنهج الذي 
البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث والأسباب من 
تستخدم الباحثة المنهج لأن البيانات التي يتم الحصول عليها تكون  المجموع المعين.
ويقال هذا البحث كيفيا لا يستخدم في شكل كلمات واردة في سورة القصص. 
أن المنهج الكيفي هو البحث الذى  )gnoeloM( من شرح موليونفيه الحساب. و 
 .البحث الذى لم يستخدم المنهج الاحصائى أو المنهج الأخرحصل عليه المنهج 
 .56وأما من حيث نوعه فهذا البحث التحليلي الأدبي
 
 . بيانات البحث ومصادرها٢.3
مصادر البيانات في هذا الباحثة تتكون من البيانات الأساسية والبيانات 
الثانية, وأما البيانات الأساسية هي البيانات التي يجمعها الباحثة واستنباطها 
                                                          
 ajameR TP :gnudnaB( .isiveR isidE .fitatilauK naitilemeP igolodoteM .yxeL ,gnoeloM 56
 39 :mlh )8002 ,ayrakadsoR
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وهي سورة القصص التي تريد الباحثة فيها  .66وتوضيحها من المصادر الأولى
انية تؤخذ من المراجع الأدبية استخدام التحليل عن القيم الدينية. والبيانات الث
 والإسلامية التي فيها بحث في الشريعة والعقيدة والأخلاق تحت ظل القيم الدينية.
 
 . طريقة جمع البيانات3.3
 الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات لهذا البحث فهي:
بمساعدة المواد . طريقة المكتبة هي الدراسة تقصدها جمع البيانات والأخبار 1
 .76الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات وغير ذلك
. طريقة الوثًئق هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر 2
 .86الوثًئق الموجودة في مكان معين من الكتب وغير ذلك
 
 طريقة تحليل البيانات  .4.3
الباحثة هي طريقة التحليل الكيفي طريقة تحليل البيانات التي استخدامها 
 تتكون تحليل البيانات من ثلاثة خطوات وهي:
. تنظيم البيانات: الأسلوب الأول من عملية تحليل البيانات في هذا البحث هي أ
تنظيم البيانات كعملية الإختباروتركيز الاهتمام نحو بسيط وتوصيل البيانات 
 شنة الظاهرة في التسجيلات المكتوبة في الميدان.الخ
                                                          
 :mlh )7002 ,atebaflA :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM .onoiguS 66
 731
 6 :mlh ,…edoteM ,onoiguS 76
 132 :mlh ,…edoteM ,onoiguS 86
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ب. عرض البيانات: هو تعتبِ عرض البيانات على عملية اختصار نتيجة جمع 
 البيانات وتصنيفها الى فكرة معينة أو الى موضوع معين.
ج. استنتاج البيانات: هو الأسلوب الثالث في عملية تحليل البيانات هو أخذ 
 سلوب تعقيد عملي تحقيقي بين الظواهر والنظرية.وفي هذا الأ ،الإستنباط
 
 . تصديق البيانات 5.3
 جمعها وتحليلها تحتاج الى التصديق وتتبع الباحثة في إن البيانات التي تم
 التصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
 . مراجعة مصادر البيانات وهي "سورة القصص"1
جمعها بمصادرها أي ربط البيانات عن القيم . الربط بين البيانات وهي التي ثم 2
الدينية (التي تم جمعها وتحليلها) بالقصة في سورة القصص التي ينص هذه القيم 
 الدينية.
. مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن القيم الدينية في 3
 المشرفسورة القصص (التي تم جمعها وتحليلها) مع الزملاء و 
 
 . خطوات البحث6.3
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاثة التالية:
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 ،. مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتجديد موضوع بحثه ومركزة1
ووضع الدراسة السابقة التي لها علاقة به وتناول  ،ويقوم بتصميم وتحديد أدواته
 النظريات التي لها علاقة به.
 . مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات وتحليل ومناقشتها.2
ثم  ،. مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثه ويقوم بتغليفه وتجليده3
تقدم للمناقشة للدفاع ثم تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات 
 المناقشين. 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
بعد أن تتبع الباحثة في سورة القصص، اتضح لها أن هذا السورة تحتوى على القيم   
ثلاثة أقسام وهي القيم الخلقية والقيم العقائدية الدينية الإسلامية. قسم القيم الدينية على 
 والقيم الشرعية. وحاولت الباحثة أن تبين ارتباط الرسالة القرآنية بهذه القيم الدينية.
 القيم الخلقيةأ. 
القيمة الخلقية قيمة من القيم الدينية الإسلامية. القيم الخلقية في هذا البحث   
ق مع البشر. فكل آية ارتباط قوي بين الدال تتكون من الأخلاق مع الله والأخلا
 والمدلول أي هناك ارتباط بين الآية القرآنية وما يتضمنه من القيم الدينية.
 . الأخلاق مع الله1
(سورة  اِنَّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيم ُ ف ََغَفَر َله ۗ فَاْغِفْر لي ْقَاَل َربِّ ِاّنيِ ْ ظََلْمُت ن َْفِسْي .  1
 )61القصص الآية: 
هذه الآية تدل على الأخلاق الحسنة لموسى إلى الله. الكلمة التي تدل عليها 
ليْ". بعد أن شعر موسى بالظلم إلى نفسه لأنه قتل الرجل،  فَاْغِفر ْهي "
إستغاث الى الله. بالقلب الصافي، شعر موسى أن الله غفر له. نظرنا هنا أن 
 عد إرتكاب الذنوب.موسى إستغاث إلى الله ب
(سورة القصص الآية:  ف ََلْن اَُكْوَن َظِهْيرًا لِّْلُمْجرِِمْين َقَاَل َربِّ بمَٓا اَن َْعْمَت َعَليَّ .  2
 )71
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هذه الآية تدل على الأخلاق الحسنة لموسى إلى الله. الكلمة التي تدل عليها 
". هذه الكلمة وعد موسى الى الله تعالى، لن لِّْلُمْجرِِمْين ََلْن اَُكْوَن َظِهْيرًا ف َهي "
تكون معاونا للناس الأشرار. وبعد أن إرتكب موسى الذنب ثم تاب ووعد 
 بالله أن لا يعمل الذنب مرّة أخرى أو ينصر الرجل المذنب.
ِنيْ ِمَن اْلَقْوِم الظِّٰلِمْين َ   َۖفَخرََج ِمن ْ َها َخۤاىِٕ ًفا يََّترَقَُّب .  3
(سورة القصص  قَاَل َربِّ نََِّ
 )12الآية: 
قَاَل هذه الآية تدل على أخلاق موسى الحسنة. الكلمة التي تدل عليها هي "
ِنيْ ِمَن اْلَقْوِم الظِّٰلِمْين َ
فسه بلا رفيق. خاف ". خرج موسى من المدينة نَربِّ نََِّ
موسى أن فرعون عرفه. عرفنا أن أخلاق موسى الحسنة، توجه سائلا مباشرة 
الى لله. رجا موسى عناية الله وذّمته واهتمامه من الخوف، وانتظر الأمان و 
ِنيْ ِمَن اْلَقْوِم السلام من الله. العمل الذي فعل موسى هو الدعاء بقوله "
َربِّ نََِّ
 ي طلب موسى من ربّه أن ينجّيه من قوم الظالمين.". أالظِّٰلِمْين َ
(سورة القصص  قَاَل َعٰسى َربيِّ ْٓ اَْن ي َّْهِدَيِنيْ َسَوۤاَء السَِّبْيل َِوَلمَّا ت ََوجََّه تِْلَقۤاَء َمْدَيَن .  4
 )22الآية: 
قَاَل هذه الآية تدل على أخلاق موسى الحسنة. الكلمة التي تدل عليها هي "
".أصبح موسى في حال خوف وجرى الى اَْن ي َّْهِدَيِنيْ َسَوۤاَء السَِّبْيل ِ َعٰسى َربيِّ  ْٓ
المسافحة الطويلة. سافر موسى بلا مؤنة وبدون معرفة عن اتجاه السبيل وبدون 
أي سلاح. تعرض موسى بالصعوبة في سفره لأنه بلا إستعدادات وتعّقبه فرعون 
َربيِّ ْٓ اَْن ي َّْهِدَيِنيْ عاء "َعَسى في صحراء. توكل موسى بالله ورجا هدى الله بالد
 ". َسَوۤاَء السَِّبْيل ِ
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ف ََلمَّا َقٰضى ُمْوَسى اْلاََجَل َوَساَر ِباَْهِله ٰاَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّْوِر َنارًۗا قَاَل ِلاَْهِلِه .  5
ن ْ َها اْمُكث ُوْٓا ِاّنيِ ْ ٰٓاَنْسُت َنارًا 
 ِبََِبٍِ اَْو َجْذَوٍة مِّ َن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلْون َلََّعلِّيْٓ ٰاتِْيُكْم مِّ
 )92(سورة القصص الآية: 
لََّعلِّيْٓ هذه الآية تدل على أخلاق موسى الحسنة. الكلمة التي تدل عليها هي "
موسى المشى ". حّرك الله ٰاتِْيُكْم مِّ ن ْ َها ِبََِبٍِ اَْو َجْذَوٍة مِّ َن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلْون َ
الى مصر مع عائلته. في وسط السفر، رأى موسى النار من البعد. موسى رجل 
 باسل أحب العائلة، قرب هذا النار و رجا حمل النار ثم إستدفأ جسم عائلته.
 )33(سورة القصص الآية:  ّنيِ ْ ق َت َْلُت ِمن ْ ُهْم ن َْفًسا فََاَخاُف اَْن ي َّْقت ُُلْون ِقَاَل َربِّ ا ِ   .6
لآية تدل على الأخلاق الحسنة لموسى الى الله. الكلمة التي تدل عليها هذه ا
". قول موسى لا يعنى أنه ِاّنيِ ْ ق َت َْلُت ِمن ْ ُهْم ن َْفًسا فََاَخاُف اَْن ي َّْقت ُُلْون ِهي "
ينفصل أو ينكص لكنه يقول لأن إذا مات مقتولا ترّسب دعوته. هذه الكلمة 
 تدل أن موسى يشتكي الى الله وحده.
ِاّنيِ ْٓ َاَخاُف اَْن    ۖ َوَاِخْي ٰهُرْوُن ُهَو اَْفَصُح ِمنيِّ ْ ِلَساًنا فَاَْرِسْلُه َمِعَي رِْدًءا يَُّصدُِّقِني ْٓ. 7
 )43(سورة القصص الآية:  يَُّكذِّب ُْون ِ
هذه الآية تدل على أخلاق موسى الحسنة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي 
". يشتكي موسى ويسأل الى الله وحده. يسأل موسى اَْن يَُّكذِّب ُْون ِِاّنيِ ْٓ َاَخاُف "
هارون ويقوي دعوته لأنه أحسن لسانه من موسى وأقدر منه بحماية إعتداء 
كلمات على الدعوة. يسأل إلى الله وحده وليس بغيره تدل على الأخلاق 
 الحسنة.
(سورة  ظَن ُّوْٓا انهَّ ُْم اِلَي ْ َنا َلا ي ُْرَجُعْون َ الحَْقِّ و َُهَو َوُجن ُْوُده ِفِ اْلاَْرِض ِبَغْير ِ َواْسَتْكَبِ َ .8
 )93القصص الآية: 
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هذه الآية تدل على أخلاق فرعون السيئة. الكلمة التي تدل عليها هي 
". تكبِ فرعون للغاية لذلك يعترف ظَن ُّوْٓا انهَّ ُْم اِلَي ْ َنا َلا ي ُْرَجُعْون َ" و "َواْسَتْكَبِ َ"
المعبود، وينكر نبوة موسى واليوم الآخر. يكّذب فرعون وقومه على علامات بالله 
حقيقة الله و كل أنذارته. كل أعمال فرعون فساد للغاية وهو يملك الأخلاق 
 المذمومة.
ة القصص (سور   َعاِقَبة ُالظِّٰلِمْين َفََاَخْذٰنه َُوُجن ُْوَده ف َن ََبْذٰنهُْم ِفِ اْلَيمِّ ۚفَاْنظُْر َكْيَف َكان َ . 9
 )04الآية: 
هذه الآية تدل على أخلاق فرعون السيئة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي 
". ذكر الله أن فرعون الظالم. عاقب الله فرعون في الأرض برميه الظِّٰلِمْين َ"َعاِقَبُة 
في البحر. العقاب العاقبة التي شهد وظهر لكل الناس في الأرض. ذكر في هذه 
 يسهل عليه لتدمير فرعون. وعوقب فرعون بشدة وألقى به في البحر الآية أن الله
بسبب ظلمه. كل عقاب الله إلى فرعون لأن أعماله السيئ وهو يملك الأخلاق 
 المذمومة.
الآية: (سورة القصص  ْوَم اْلِقٰيَمِة َلا ي ُْنَصُرْون ََوَجَعْلن ٰ ُهْم اَىِٕ مًَّة يَّْدُعْوَن ِاَلى النَّارِۚ َوي َ. 01
 )14
َوي َْوَم هذه الآية تدل على الأخلاق السيئة لفرعون. الكلمة التي تدل عليها هي "
" هو جزاء َلا ي ُْنَصُرْون َ". دعوة فرعون وقيادته سيئة للغاية. "اْلِقٰيَمِة َلا ي ُْنَصُرْون َ
من الله لعمل فرعون الذي حكر أهل مصر. لا ينصر الله فرعون في اليوم الآخر. 
 لأن أعماله السيء للغاية وهو يملك الأخلاق المذمومة حتى تعاسة عقاب الله
 أهل مصر.
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َن اْلَمْقب ُْوِحْين ََواَت ْب َْعن ٰ ُهْم فيْ ٰهِذِه الدُّ ن َْيا َلْعَنًة َۚوي َْوَم اْلِقٰيَمِة  .11
(سورة القصص  ُهْم مِّ
 )24الآية: 
ُهْم عليها هي "هذه الآية تدل على الأخلاق السيئة لفرعون. الكلمة التي تدل 
". القبح هو جزاء من الله لعمل فرعون الذي حكر أهل مصر. مِّ َن اْلَمْقب ُْوِحْين َ
في الآخرة سيدخلون من قطيع الناس الملعونين الذين ابتعدوا من رحمة الله. 
المقبوحون وصف لحالة السيئة والمذلّة. القبح هو جزاء لفرعون من موقف الكفر 
والظلم على أهل مصر. ذلك جزاء الله لأنه يملك الأخلاق  والتكبِ والإيذاء بالله
 المذمومة.
َوقَاُلْوا لََنٓا اَْعَمالَُنا َوَلُكْم اَْعَماُلُكْم َۖسٰلٌم َعَلْيُكْم ۖ َلا  َوِاَذا سمَُِعوا اللَّْغَو اَْعَرُضْوا َعْنه ُ. 21
 )55(سورة القصص الآية:  ن َب ْ َتِغى اْلجِٰهِلْين َ
على الأخلاق الحسنة لأهل الكتاب بالله. الكلمة التي تدل هذه الآية تدل 
". يستعد أهل َلا ن َب ْ َتِغى اْلجِٰهِلْين َ" و "َوِاَذا سمَُِعوا اللَّْغَو اَْعَرُضْوا َعْنه ُعليها هي "
الكتاب السابق من القول الغير المفيد و ما فيه محتويات ولكّنهم لا يشّنعون و 
الذي يقولون كلاما فارغا ذهبوا منهم لأنه يضيع  لا يغضبون. إذ يقابلون بالناس
الوقت. إذا جرحهم بالقول أو العمل فلا يردونهم ولكنهم يقولون "لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم. لن نرّد كالناس السيئة مثل عملكم. كقول الله سورة الفرقان 
. كل أعمالهم 96ْغِو َمرُّوا ِكرَاًما""َوالَِّذْيَن َلا َيْشَهُدْوَن الزُّْوَر َوإذا مرُّوا ِباللَّ  27الآية 
 لأنهم يملكةن الأخلاق الحسنة.
                                                          
 27الآية  91القرآن الكريم الجزء  96
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اََوَلم ُْنَُكِّْن لهَّ ُْم َحَرًما ٰاِمًنا يجُّْبٰٓٓ اِلَْيِه  ِاْن ن َّتَِّبِع اْلهُٰدى َمَعَك ن َُتَخطَّْف ِمْن اَْرِضَنا ۗ. َوقَاُلوْٓا 31
(سورة القصص الآية:  َثمَٰرُت ُكلِّ َشْيٍء ّرِْزقًا مِّْن لَُّدناَّ َوٰلِكنَّ اَْكث ََرُهْم َلا ي َْعَلُمْون َ
 )75
هذه الآية تدل على الأخلاق السيئة البعض الكافرين. الكلمة التي تدل عليها 
". إن يتبع الكافرون هدى الله تَِّبِع اْلهُٰدى َمَعَك ن َُتَخطَّْف ِمْن اَْرِضَناِاْن نَّ هي "
فيخافون أن يطردوا من بلادهم. ينسون الله وينسون أن الله وحده هو الذي 
يحافظ ويجيرهم. ينسون أن الناس كلهم لا يستطيعون أن هّجرهم إذا ذكروا الله. 
رما أمنا يجبٓ اليه ثمرة كل شيء رزقا لهم فأبَ الله حّجتهم، إن الله مّكن لهم ح
الذي يتنّعمون بحي أمن مع أنهم في حال كفر وشرك فأمنوا إذا تبعوا هدى الله 
أن  02تعالى. قال أحمد مصطفى المراغي في الكتاب ترجمة الفسير المراغي 
الكافرين الجاهلين لا يعرفون ما حامل الحسنة والسعادة لهم. ينبغي لهم يعرفون 
. كل أعمالهم تدل أنهم 07كل أرزاق التي جائت إليهم من الله ولا من غيرهأن  
 يملكون الأخلاق المذمومة.
فَِتْلَك َمٰسِكن ُُهْم لمَْ ُتْسَكْن مِّ ْنۢ ب َْعِدِهْم ِالاَّ  َۚبِطَرْت َمِعْيَشت ََهاوََكْم اَْهَلْكَنا ِمْن ق َْريٍَة ۢ . 41
 وَُكنَّا َنحُْن اْلَوارِِثْين َ
 )85(سورة القصص الآية:  قَِلْيًلاۗ
هذه الآية تدل على الأخلاق السيئة للكافرين. الكلمة التي تدل عليها هي 
". قُتل أهل بلاد لأنهم ينكرون و لا يشكرون نعمة الله. يغالون ِطَرْت َمِعْيَشت ََها"ب َ
في الحية حتى يكسر سكنهم. هلك أهل البلاد و لا يتركون أثرا من ذريتهم و 
                                                          
 :lah )3991 ,artuP ahoT :gnarameS( 02 igaraM la risfaT hamejreT ,igaraM la afatsuM damhA 07
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 211ى الله. هذا الحدث كقول الله تعالى في سورة النحل الآية لا يرثهم سو 
"َوَضَرَب الله َمَثًلا ق َْريًَة َكاَنْت َءاِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيَْتِي ْ َها رِْزق َُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن 
 .17ا َيْصن َُعْوَن"َفَكَفَرْت ِبأَن ُْعِم الله َفَأذق ََها الله لَِباَس اْلجُْوِع َواْلخَْوِف بمَا َكان ُو ْ
َوٰات َي ْ ٰنه ُِمَن اْلُكن ُْوِز َما ِٓانَّ َمَفاِتحَه لَت َن ُوْۤا ُ  ۖف َب َٰغى َعَلْيِهم ِْانَّ قَاُرْوَن َكاَن ِمْن ق َْوِم ُمْوٰسى . 51
(سورة  اْلَفرِِحْين َِباْلُعْصَبِة اُوِلى اْلُقوَِّة ِاْذ قَاَل َله ق َْوُمه َلا ت َْفرَْح ِانَّ اللَّّٰ َ َلا يحُِبُّ 
 )67القصص الآية: 
مة التي تدل هذه الآية تدل على الأخلاق السيئة لقارون الى الله والناس. الكل
". بغي هو صفة الظالم. بغي قارون قوم اْلَفرِِحْين َ" و"ف َب َٰغى َعَلْيِهم ْعليها هي "
موسى بطريقة ظلم وابتّز من حق الناس الآخر. هذه الكلمة تدل على قارون 
يملك الأخلاق المذمومة. شرح الله أن قارون من قوم موسى وهو بني إسرائيل، 
 بني إسرائيل. المال يتوّفر الذي يعطي الله اليه ولكنه عمل الظلم والتكبِ الى
وخزينة المال الكثيرة يسبب مفتاحه بحيث لا يطيق بعض الناس حمله بسبب 
ثقله، ولذلك هو مغرور جدا وعمل الظلم والتكبِ وينظر الحد الأدنى الناس 
َلا ُتْشرُِكْوا "َواْعُبُدوالله و َ 63الأخرى. ينهي الله التكبِ كقوله في سورة النساء الأية 
ِبه َشي ْ ًئا وَِّباْلَواِلَدْيِن إْحَساًنا وَِّبِذى اْلُقْربَ َواْلَيتمى َواْلَمسِكْينِ َواْلجَاِر ِذاْلُقْربَ َواْلجَاِر 
اْلجُُنِب َوالصَّاِحِب ِباْلجَْنِب َواْبِن السَِّبْيِل َوَما َمَلَكْت اْيمَاُنُكْم إنَّ الله َلا يحُِبُّ َمْن 
 .27َتاًلا َفُخْورًا"َكاَن مخ ُْ
                                                          
 211الآية  61القرآن الكريم الجزء  17
 63الأية  4القرآن الكريم سورة النساء الجزء  27
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 اََولمَْ ي َْعَلْم اَنَّ اللَّّٰ َ َقْد اَْهَلَك ِمْن ق َْبِله ِمَن اْلُقُرْوِن ِانَُّ َٓا اُْوتِي ْ ُته َعٰلى ِعْلٍم ِعْنِدي ْۗقَاَل . 61
(سورة القصص  َوَلا ُيْس  َل َُعْن ُذن ُْوِبهُِم اْلُمْجرُِمْون َ َمْن ُهَو َاَشدُّ ِمْنه ُق ُوَّة ًوَّاَْكث َُر َجمًْعا ۗ
 )87الآية: 
هذه الآية تدل على الأخلاق السيئة لقارون الى الله. الكلمة التي تدل عليها 
". هذه الأية شرح أن قارون متكبِ ونسى َعٰلى ِعْلٍم ِعْنِدي ْ  ۖ ِانَُّ َٓا اُْوتِي ْ ُتههي "
بالمغرور نعمة الله. لا يتجاوب قارون نصيحة قومه وينسى نعمة الله. يقول قارون 
أن المال الذي أعطى الله اليه لأن علم فيه وذكاءه وجّده في طلب العلم، ولذلك 
أعطى الله المال اليه. ظّن قارون أن نعمته ليس رحمة وليس بركة من الله. هذه 
الكلمة تدل على الأخلاق المذمومة. كقول الله تعالى الآخر في سورة الزمر الآية 
اَن ُضرٌّ َدَعاَنا ُثمَّ إَذا َخؤَّْلَناُه نِْعَمًة ِمنَّا قَاَل إنَُّ َآ أثوتِي ْ ُته َعَلى "فَإَذا َمسَّ اْلإْنس َ 94
. يجيب الله أنه هلك أمة من فبل 37ِعْلٍم َبْل ِهَي ِفت ْ َنٌة َوَلِكنَّ أْكث ََرُهْم َلا ي َْعَلُمْوَن"
 يعني الناس أقوى وأكثر ماله. لن يسأل الناس السيئ عن ذنوبهم لأنهم ييدخل
 النار بلا حساب. 
 َخْيرٌ لَِّمْن ٰاَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا َۚوَلا ي َُلقّٰ ىَها َٓوقَاَل الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم َوي َْلُكْم . 71
ث ََواُب اللَِّّٰ
 )08(سورة القصص الآية:  ِالاَّ الصّٰ بُِْون َ
عليها هذه الأية تدل على الأخلاق الحسنة للناس العالمون. الكلمة التي تدل 
 َخْيرٌ لَِّمْن ٰاَمَن َوَعِمَل َصاِلحًا َۚوَلا ي َُلقّٰ ىَهٓا ِالاَّ الصّٰ بُِْون َهي "
". ذكر في ث ََواُب اللَِّّٰ
هذه الآية عن عمل الحسنة يعني أخذ من الكلمة "الصابرون". الناس الذين 
أعطاهم الله الرزق في شكل العلم النفع لا يغّر رغد قارون. يعطيون النصيحة  
لى الناس الذين يغّرون بقول أن جزاء الله لمن الذي يؤمن اليه ورسوله وعمل ا
                                                          
 94الآية  42القرآن الكريم سورة الزمر الجزء  37
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العمل الصالح  هو أحسن ممّا يعطي الى قارون. لكن هذه النصيحة لن يستقبل 
 إلا الصابرين في طاعة الله.
ْن ُدْوِن اللَِّّٰ َۖوَما َكاَن م ِ َفَما َكاَن لَه ِمْن ِفَئٍة ي َّْنُصُرْونَه َفَخَسْفَنا بِه َوِبَدارِِه اْلاَْرَض ۗ . 81
 )18(سورة القصص الآية:  ِمَن اْلُمن ْ َتِصرِْين َ
هذه الأية تدل على الأخلاق السيئة لقارون الى الله. الكلمة التي تدل عليها 
". شرح هذه الأية عن عقيبة التكبِ وأنانية ِمْن ِفَئٍة ي َّْنُصُرْونَه  ۖ َفَما َكاَن َلههي "
ماله في الأرض. لا أحد يستطيع أن يجيره من عذاب الله قارون. يغرق قارون و 
و قارون لا يستطيع أن يعّز نفسه. هناك الرسالة في هذه الآية، لا تفتخروا 
بمالكم. كثير من الناس يتصدقون بهدف رياء وخيلاء. هذه الكلمة تدل على 
 الأخلاق المذمومة.
َمَكانَه ِباْلاَْمِس ي َُقْوُلْوَن َوْيَكَانَّ اللَّّٰ َ ي َْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن يََّشۤاُء َوَاْصَبَح الَِّذْيَن َتََن َّْوا . 91
 َلْوَلآ اَْن مَّنَّ اللَّّٰ ُ َعَلي ْ َنا لخَََسَف بَِنا ۗ 
 ْيَكاَنَّه َلا ي ُْفِلُح اْلٰكِفُرْون َو َ ِمْن ِعَباِده َوي َْقِدُرۚ
 )28(سورة القصص الآية: 
خلاق السيئة لقارون إلى الله. الكلمة التي تدل عليها هذه الأية تدل على الأ
". شرح هذه الأية أن الذين أوله يريدون أن َلا ي ُْفِلُح اْلٰكِفُرْون َ  ۖ َوْيَكاَنَّههي "
يملكون المقام والمال كيملك قارون، يرّد أرادته بعد يشهد عذاب على قارون. 
ؤمن و لا المؤمن. لن يعطى يقولون أن الله أعطى الرزق الى عبده الذين يشاء، الم
الله الرزق الى ما يشاء. ليت الله لا يعطى رحمة إليهم فالله يغرقهم كما فعل على 
 قارون، لأنه عمل التكبِ على ماله.
اِقَبُة َواْلع َ تِْلَك الدَّ اُر اْلاِٰخَرُة َنََْعُلَها لِلَِّذْيَن َلا يُرِْيُدْوَن ُعُلوًّا ِفِ اْلاَْرِض َوَلا َفَساًدا ۗ. 02
 )38(سورة القصص الآية:  لِْلُمتَِّقْين َ
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هذه الأية تدل على الأخلاق الحسنة للمّتقين. الكلمة التي تدل عليها هي 
". شرح هذه الأية أن نعمة الحياة في الآخرة للناس الذين لا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقْين َ"
ن الجزاء الحسن يريدون التكبِ و لا يعملون الفساد في الأرض. شرح الله أ
للمؤمنين، طاعة أمر الله ويجتنب منعه، لأنهم يخاف الى الله ولذلك يعرفون ما 
يرضى الله. كل أعمال المتقين يسبب يعطى الله نعمة في الآخرة، ولذلك يملكون 
 الأخلاق الكريمة.
ِبالسَّيَِّئِة َفَلا ُيجَْزى الَِّذْيَن َعِمُلوا السَّيِّٰاِت َمْن َجۤاء َِبالحََْسَنِة ف ََله َخْير ٌمِّ ن ْ َهۚا َوَمْن َجۤاء َ. 12
 )48(سورة القصص الآية:  ِالاَّ َما َكان ُْوا ي َْعَمُلْون َ
َمْن َجۤاَء هذه الأية تعني الأخلاق بالله وبالناس. الكلمة التي تدل عليها هي "
ِة َفَلا ُيجَْزى الَِّذْيَن َعِمُلوا السَّيِّٰاِت ِالاَّ َما ِبالحََْسَنِة ف ََله َخْيرٌ مِّ ن ْ َهۚا َوَمْن َجۤاَء ِبالسَّيِّئ َ
". شرح هذه الأية أن المؤمنين الى الله وطاعة أمر الله ويجتنب نهيه َكان ُْوا ي َْعَمُلْون َ
سينال الجزاء المتعدد لأن أعمالهم الحسنة إلى الله وإلى البشر. والناس الذين 
ا السيئ. كقول الله تعالى الآخر في يعملون السيئ سيجزي جزاء مناسبا بهذ
"َوَمْن َجآَء ِبالسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفِ النَّاِر َهْل ُتجَْزْوَن  09سورة النمل الآية 
 .47إلاَّ َما ُكن ْ ُتْم ت َْعَمُلْوَن"
 البشر معالأخلاق . ٢
اَْهَلَها ِشي ًَعا يَّْسَتْضِعُف طَۤاىِٕ َفًة مِّ ن ْ ُهْم يَُذبُِّح َعَلا ِفِ اْلاَْرِض َوَجَعَل ِانَّ ِفْرَعْوَن   .1
 )4(سورة القصص الآية:  اِنَّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدْين َ  ۗاَب َْنۤاَءُهْم َوَيْسَتْحي ِنَسۤاَءُهم ْ
هذه الآية تدل على أخلاق فرعون السيئة الى البشر. الكلمة التي تدل علىيها 
َوَجَعَل اَْهَلَها ِشي ًَعا يَّْسَتْضِعُف طَۤاىِٕ َفًة مِّ ن ْ ُهْم يَُذبُِّح اَب َْنۤاَءُهْم  َعَلا ِفِ اْلاَْرض ِهي "
                                                          
 09ية الآ 02القرآن الكريم سورة النمل الجزء  47
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". تكبِ فرعون وعمل الإستبدادية في الأرض حيث جعل أهل َوَيْسَتْحي ِنَسۤاَءُهم ْ
مصر شيعا بقمعهم يعني قوم بني إسرآئيل. قتل فرعون أولادهم واستحيى نسائهم 
 فرعون بالقوة والشّدة وحيل قوية حتى نسى قضاء الله ولمنهم مظلومات. إغتر ّ
 وقدره. 
 َوَنََْعَلُهْم اَىِٕ مًَّة وََّنََْعَلُهُم اْلٰورِِثْين َ اْسُتْضِعُفْوا ِفِ اْلاَْرض َِونُرِْيُد اَْن نَُّ ُنَّ َعَلى الَِّذْيَن .  2
 )5(سورة القصص الآية: 
شر. الكلمة التي تدل عليها هذه الآية تدل على أخلاق فرعون السيئة الى الب
". أنعم الله على بني إسرائيل المظلومة في مصر وجعلهم اْسُتْضِعُفْوا ِفِ اْلاَْرض ِهي "
خلفاء في الأرض التي إستبّد فيها فرعون. وذلك بسبب ظلم فرعون للناس 
الضعفاء وهذا يناسب نفسه المتصنف بالظلم. كقول الله تعالى الآخر في سورة 
"َوَأْورَث َْنا اْلَقْوَم الَِّذْيَن َكان ُْوا ُيْسَتْضَعُفْوَن َمَشارَِق اْلأَْرِض  731الأعراف الآية 
"َكَذِلَك َوَأْوَرْثنَها َبِنيْ ِاْسرآِءْيَل" 95وسورة الشعراء الآية  57َوَمَغارَبهَا"
 .67
 ِانَّ ِفْرَعْوَن َوَهاٰمَن َوُجن ُْوَدُهمَا َكان ُْوا ٰخِط ِْٕين َ فَاْلت ََقطَه ٰٓاُل ِفْرَعْوَن لَِيُكْوَن َلهُْم َعُدوًّا وََّحَزنا ًۗ. 3
 )8(سورة القصص الآية: 
هذه الآية تدل على أخلاق فرعون السيئة إلى الله و البشر. الكلمة التي تدل 
 موسى الذي أُلِقي الى ".نَّ ِفْرَعْوَن َوَهاٰمَن َوُجن ُْوَدُهمَا َكان ُْوا ٰخِط ِْٕين َإ ِعليها هي "
نهر النيل يحمله سيل النهر حتى دخل قصر فرعون. تجلبه زوجة فرعون. وهي 
تحّن أن ترى على موسى الذي دّل أن يصير رجلا ذكيا عدلا. إختلفت زوجة 
فرعون منه، وكاد أن قتله لكن زوجته فنعته. شعر فرعون بالخوف دائما، لذلك 
                                                          
 731الآية  9القرآن الكريم سورة الأعراف الجزء  57
 95الآية  91القرآن الكريم سورة الشعراء الجزء  67
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فرعون الأخلاق  الله قال في القرآن أن فرعون من الخاطئين. ولذلك يملك
 المذمومة.
ٰهَذا ِمْن  ُجَلْينِ ي َْقَتِتٰلن َِۖوَدَخَل اْلَمِدي َْنَة َعٰلى ِحْينِ َغْفَلٍة مِّ ْن اَْهِلَها ف ََوَجَد ِفي ْ َها ر َ.  4
ِشي ْ َعِته َوٰهَذا ِمْن َعُدّوِۚه فَاْست ََغاثَُه الَِّذْي ِمْن ِشي ْ َعِته َعَلى الَِّذْي ِمْن َعُدّوِه ۙف َوََكزَه 
 قَاَل ٰهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيٰطنِۗ اِنَّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبْين ٌم ُ
(سورة  ْوٰسى ف ََقٰضى َعَلْيهِۖ
 )51القصص الآية: 
هذه الآية تدل على الأخلاق السيئة لرجلين متصارعين في المدينة. الكلمة التي 
فيها حين دخل ". راح أهل المدينة وصمت َرُجَلْينِ ي َْقَتِتٰلن ِتدل عليها هي "
موسى في المدينة. رأى موسى رجلين يقتتلان، أحدها من قوم بني إسرآئيل 
والآخر من قوم فرعون. إستعان رجل من بني إسرائيل من موسى أن يظفر على 
الرجل من قوم فرعون. إرتجل موسى أن ضرب قوم فرعون حتى مات لأن موسى 
سبب الى موت الرجل حامى على قطيعه. لا ينوي موسى لكن جسمه القوي ي
ُمْوٰسى   ۖ ف َوََكَزه من قوم فرعون. عمل موسى العمل السيئ، تدل بالكلمة "
". لكن تاب موسى على عمله ثم دعا الى الله واشتكى من غضبه. ف ََقٰضى َعَلْيه ِ
 ولذلك يملكان رجلان متصارعان الأخلاق المذمومة.
قَاَل ٰيمُْوسٰٓ ى ِانَّ اْلَمَلا ََيَْتََُِرْوَن ِبَك لِي َْقت ُُلْوَك ْسٰعۖى َوَجۤاَء َرُجٌل مِّْن اَْقَصى اْلَمِدي َْنِة ي َ.  5
 )02(سورة القصص الآية:  ِاّنيِ ْ َلَك ِمَن النِّٰصِحْين َ فَاْخرُج ْ
هذه الآية تدل على الأخلاق الحسنة للرجل من أقصى المدينة. الكلمة التي تدل 
". عند العلماء، تََُِرْوَن ِبَك لِي َْقت ُُلْوَك فَاْخرُج ْقَاَل ٰيمُْوسٰٓ ى ِانَّ اْلَمَلاَ يَ َْعليها هي "
َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل هذا الرجل من قوم قرعون ظهر إيمانه، كقوله تعالى: "
ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيمَانَُه أَت َْقت ُُلوَن َرُجلا َأْن ي َُقوَل َربيِّ َ اللََُّّ َوَقْد َجاءَُكْم ِباْلب َيَِّناِت ِمْن 
ُكْم ِإنَّ َربُِّكْم َوِإْن َيُك َكاِذًبا ف ََعَلْيِه َكِذبُه َُوِإْن َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم ب َْعُض الَِّذي يَِعد ُ
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"اللَََّّ َلا ي َْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاب ٌ
. شايع الرجل ونصح الى موسى بهذه 77
 النصيحة.
لِّ ف ََقاَل َربِّ ِاّنيِ ْ ِلَمٓا اَن ْزَْلَت ِاَليَّ ِمْن َخْيرٍ َفِقْير ٌ َفَسٰقى َلهَُما. 6
(سورة  ُثمَّ ت ََولىّٰٓ ِاَلى الظِّ
 )42القصص الآية: 
َفَسٰقى على أخلاق موسى الحسنة. الكلمة التي تدل عليها هي " هذه الآية تدل
". وبعد سفر بعيد، رأى موسى المشهدا غير لازم يعني امرأتين تذودان لأنهما َلهَُما
تنتظران حتى ذهب راع آخر. شعر موسى بالتعب لأنه جرى بعيدا  لكن عطف 
سنة. نصر قلبه على الإمرأتين، فنصرهما موسى. عرفنا أن أخلاق موسى ح
موسى الناس الآخرين حين إستلزم نفسه المساعدة. إستظل موسى تحت الشجرة 
َربِّ لأنه شعر بالتعب بعد نصر إمرأتين. إشتكى ودعا موسى الى الله بقول "
". هذا الكلمة تدل على توّجه موسى مباشرة ِاّنيِ ْ ِلَمٓا اَن ْزَْلَت ِاَليَّ ِمْن َخْيرٍ َفِقْير ٌ
 الى الله.
قَاَلْت ِانَّ َابيْ َيْدُعْوَك لَِيْجزَِيَك َاْجَر َما   َۖتَِْشْي َعَلى اْسِتْحَيۤاء ٍَجۤاَءْتُه ِاْحٰدىُهَما ف َ.  7
 َنََْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظِّٰلِمْين َ
ۗ
 قَاَل َلا َتََْف
 َسَقْيَت لََنۗا ف ََلمَّا َجۤاَءه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَصۙ
 )52(سورة القصص الآية: 
لآية تدل على الأخلاق الحسنة لبنت شعيب. الكلمة التي تدل عليها هي هذه ا
". أعطى الله سبيل الخروج لموسى. فالأخلاق موسى َتَِْشْي َعَلى اْسِتْحَيۤاء ٍ"
تسبب إلى دعوة شعيب له. أمر شعيب احدى بنتيه أن تسّلم الدعوة الى موسى. 
الة تدل أن بنت تسّلم بنت شعيب الدعوة بتمشى على استحياء. هذه الح
شعيب هي الإمرأة النظيفة والرفيعة حين بلغت مع الرجل. سّلمت بنت شعيب 
                                                          
 82الآية  42القرآن الكريم سورة غافر الجزء  77
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الدعوة إلى موسى بالكلمة الواضحة والإيجاز. عمل موسى تدل أنه يملك 
 الأخلاق الحسنة.
الدُّ ن َْيا ي ٰ َلْيَت لََنا ِمْثَل َما ٓاُْوتَِ قَاَل الَِّذْيَن يُرِْيُدْوَن اْلحَٰيوَة   ۗفيْ زِي َْنِتهَفَخرََج َعٰلى ق َْوِمه .  8
 اِنَّه َلُذْو َحظ ٍّ
ۙ
 )97(سورة القصص الآية:  قَاُرْوُن
هذه الأية تدل على الأخلاق السيئة لقارون إلى البشر. الكلمة التي تدل عليها 
". ما إلتفت قارون الى نصيحة قومه وخرج بأرى أبهته. الناس فيْ زِي َْنِتههي "
بون حياة الدنيا يغّتر بأبهة قارون وخيل ليملكون المال كقارون بقول الذين يح
ليتهم يملكون كما يعطى الله إلى قارون فهم من الناس الذين يملكون الفلاح 
 الكبير.
 ة يدائالقيم العقب. 
القيم العقائدية تتكون  القيمة العقائدية قيمة من القيم الدينية الإسلامية.       
. فكل آية العقيدة بالله والعقيدة برسل الله والعقيدة بكتب اللهمن ثلاث مبحث، 
ارتباط قوي بين الدال والمدلول أي هناك ارتباط بين الآية القرآنية وما يتضمنه من 
 القيم الدينية.
 لعقيدة بالله. ا1
اَْلِقْيِه ِفِ اْلَيمِّ َوَلا َتََافيْ َوَلا َواَْوَحي ْ َنٓا ِالىٰٓ اُمِّ ُمْوسٰٓى اَْن اَْرِضِعْيهِۚ فَِاَذا ِخْفِت َعَلْيِه ف َ. 1
 )7(سورة القصص الآية:  ِاناَّ رَۤادُّْوُه اِلَْيِك َوَجاِعُلْوُه ِمَن اْلُمْرَسِلْين ََتحَْزنيْ 
 هذه الآية تدل على عقيدة أّم موسى إلى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". في هذا الوقت، فرعون سيقتل أولاًدا ِاناَّ رَۤادُّْوُه اِلَْيِك َوَجاِعُلْوُه ِمَن اْلُمْرَسِلْين َ
واستحي نسائهم. حزنت أّم موسى حين عرفت لشأن ولدها. تحيرت أّم موسى 
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ولا تعرف ما ستعمل لتنجي ولدها. فجاءها إلهام من الله لترضعه ثم تلقيه إلى 
 أن لا تحزْن لأن الله وعدها برّد ولدها إليها في حالة سلامة نهر النيل. أمرها الله
 ويجعله الرسول حين بالغ من عمره. تؤمن أّم موسى بوعد الله وتعمل بأمره.
 رََّبْطَنا َعٰلى ق َْلِبَهاَوَاْصَبَح ف َُؤاُد اُمِّ ُمْوٰسى ٰفرًِغۗا ِاْن َكاَدْت لَت ُْبِدْي ِبه َلْوَلآ اَْن .  2
 )01(سورة القصص الآية:  ِمَن اْلُمْؤِمِنْين َلَِتُكْوَن 
هذه الآية تدل على عقيدة أّم موسى إلى الله. الكلمة التي تدل عليها هي  
". الآية تقّص عن حالة قلب أّم موسى بعد أن تلقي موسى رََّبْطَنا َعٰلى ق َْلِبَها"
وفكرها سوى الى نهر النيل. خافت وحزنت وتأّسفت أّم موسى حتى فرغ قلبها 
تفكر ولدها. بعد ذلك مّكن الله قلب أّم موسى حتى تصبِ أن تنتظر وعد الله 
 يعني على رّد موسى بالسلام. آمنت أّم موسى أن وعد الله حّق.
 اَْكث ََرُهْم َكْي ت ََقرَّ َعي ْ ن َُها َوَلا َتحَْزَن َولِت َْعَلَم اَنَّ َوْعَد اللَِّّٰ َحقٌّ وَّٰلِكنَّ   ف ََرَدْدٰنُه ِالىٰٓ اُمِّ ه.  3
 )31(سورة القصص الآية:  َلا ي َْعَلُمْون َ
هذه الآية تدل على عقيدة أّم موسى إلى الله. الكلمة التي تدل عليها هي 
". حان الوقت بأن رّد الله موسى إلى أّمه. بحثت عائلة فرعون ف ََرَدْدٰنُه ِالىٰٓ اُمِّ ه"
موسى إلى أّم التي تريد أن ترّضعه يعني أّم موسى. سكنت أّم موسى في بيتها 
ومنعت أن تسكن في قصر فرعون، لأنها تعتقد أنها بتزوجة ومهتمة بأولادها. 
الله في الكلمة  في هذا الوقت، برهن الله أن رّد موسى الى أّمه بالسلامة. قال
الأخير أن وعد الله حّق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حكمة الله التي حفظت 
في كل عمله. أحيانا الشيء الذي يكره في ظاهره يسأتِ العاقبة الحسنة. كقول 
 "ف ََعَسى َأْن َتْكَرُهْوا َشي ْ ًئا َوَيجَْعَل الله ِفْيِه َخْيرًا 91الله تعالى في سورة النساء الآية 
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. الحدث حدث إلى موسى. رمي موسى إلى النهر ثم رده إلى أمه في 87َكِثْيرًا"
 الحالة الكريمة ثم نال الشرف في الدنيا والآخرة. 
 ف ََلمَّا ٓاَٰتىَها ن ُْوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْلاَْيمَِن ِفِ اْلب ُْقَعِة اْلُمٰبََِكِة ِمَن الشََّجَرة ِاَْن يمّٰ ُْوسٰٓ ى. 4
 )03(سورة القصص الآية:  اَنا اللَّّٰ  َُربُّ اْلٰعَلِمْين َ ِاّنيِ  ْٓ
ِاّنيِ ْٓ اَنا اللَّّٰ ُ َربُّ هذه الآية علم العقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". نال موسى النداء مباشرة من الله حين وصل الى الجبل واراد أن اْلٰعَلِمْين َ
الصمته. قال الله أنه هو الله، رب  إستفاد النار. نال موسى نفسه في الليلة
 موسى ورب العالمين ويحدث اليه.
ْوسٰٓ ى اَْقِبْل َوَلا َواَْن اَْلِق َعَصاَك ۗف ََلمَّا رَٰاَها َتهْت َزُّ َكَانهَّ َا َجۤانٌّ وَّلىّٰ ُمْدبِرًا وََّلم ْي َُعقِّْبۗ يم ُٰ .5
 
ۗ
 )13(سورة القصص الآية:   اِنََّك ِمَن اْلاِٰمِنْين ََتََْف
ٰيمُْوسٰٓ ى الكلمة التي تدل عليها هي "هذه الاية تدل على عقيدة موسى الى الله. 
". ألقى موسى العصا لأنه يطيع الله تعالى. ولكّنها لم تشكل اَْقِبْل َوَلا َتََف ْ
كعادتها وهي ثعبان سريع ونشيط الحركة. هلع موسى لأنه لا يستعد من قبل 
نصرف موسى بدون أن يرى وراءه  ولا يفكر ما حدث. ثم يسمع ليستقبله. ي
 اِنَّك َموسى كلام الله " ٰ
ۗ
 ".ِمَن اْلاِٰمِنْين َ ُمْوسٰٓ ى اَْقِبْل َوَلا َتََْف
وَّاْضُمْم اِلَْيَك َجَناَحَك ِمَن  اُْسُلْك َيَدَك فيْ َجْيِبَك َتَْرُْج ب َْيَضۤاَء ِمْن َغْيرِ ُسْوۤ ٍء ۖ  .6
ىِٕ ۗه ِانهَّ ُْم َكان ُْوا ق َْوًما ٰفِسِقْين َ ب ُْرَهاٰنن ِِنَك الرَّْهِب َفذ ٰ
(سورة  ِمْن رَّبَِّك ِاٰلى ِفْرَعْوَن َوَمَلا۟
 )23القصص الآية: 
". ب ُْرَهاٰنن ِهذه الآية تدل على عقيدة موسى بالله. الكلمة التي تدل عليها هي "
لخوف. ثم أمر الله أن يدخل يده الى صدع لباسه أخرجه حين شعر موسى با
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فعل موسى على أمره. هلع موسى لأن يديه تَرج بيضاء مضيئة ولم يكن 
المريض، إنه في كل هذا الوقت يديه سوداء. هذا الحدث هو أية من الله. شعر 
موسى بالخوف. حّضن الله يديه الى قلبه ليطمئن. يده كمثل الأجنحة التي 
موسى معجزتين يحّضن صدره كطائر يطمئّن نفسه بحضانة أجنحته. شهد 
 كبيرتين. هذا الحادثًن معجزة من الله تدل على عظمته. 
ِباٰٰيِتَنا  ۛاَن ُْتَما قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك باَِِخْيَك َوَنََْعُل َلُكَما ُسْلٰطًنا َفَلا َيِصُلْوَن اِلَْيُكَما ۛ . 7
 )53(سورة القصص الآية:  َوَمِن ات َّب ََعُكَما اْلٰغِلب ُْون َ
ِباٰٰيِتَنا اَن ُْتَما َوَمِن الآية علمنا عقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "هذه 
". أجاب الله إيمان موسى وإرادته الحسنة. أضاف الله بالبشارة ات َّب ََعُكَما اْلٰغِلب ُْون َ
". جاء موسى وهارون بدون يد فارغة الى فرعون لكنهما َعُل َلُكَما ُسْلٰطًنانَ ْ" َ
قوة التي لا يجاهب أحدا في الأرض. في الآية الأخيرة ذكر الله أن مزوران بال
موسى وهارون وتابعها سيكون النجاح .كما قال الله في سورة المجادلة الآية 
 .97"َكَتَب الله َُلأَْغِلَبََّ َأَنا َوُرُسِلى إنَّ الله ََقِوٌي َعزِي ٌْز" 12
وََّما سمَِ ْعَنا ِبهَٰذا  َما ٰهَذٓا ِالاَّ ِسْحٌر مُّْفَترًى ۙف ََلمَّا َجۤاَءُهْم مُّْوٰسى ِباٰٰيِتَنا ب َيِّٰنٍت قَاُلْوا  . 8
ىِٕ َنا اْلاَوَِّلْين َ
 )63(سورة القصص الآية:  فيْٓ ٰاَباۤ
هذه الآية تدل أن فرعون ما فيه عقيدة الى الله ورسله. الكلمة التي تدل عليها 
". قّص الله موسى وهارون حين وصلا الى فرعون َما ٰهَذا ِٓالاَّ ِسْحٌر مُّْفَترًى"هي 
ليظهر المعجزة الظاهر منه. يرسلان عن وحدانية الله ولا اله إّلا الله. رأى فرعون 
هذه المعجزة وسمع بيانات عن وحدانية الله. إنهم يَمنون في القلب إن كلها 
ن. لكن عجب فرعون وقومه جعله يَبَ وحي الله وليس خدعة موسى وهارو 
أن يسّلم الى الحّق الذي أمنوا في القلب. لا يستطيع فرعون أن يخرج الحجة 
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التي يقطع معجزة موسى، لذلك يقول أن ما يحملان موسى وهارون هو 
 السحر.
 اِنَّه ْوُن لَه َعاِقَبُة الدَّار ِۗبمَْن َجۤاَء ِباْلهُٰدى ِمْن ِعْنِده َوَمْن َتك ُ َربيِّ ْٓ اَْعَلم َُوقَاَل ُمْوٰسى . 9
 )73(سورة القصص الآية:  َلا ي ُْفِلُح الظِّٰلُمْون َ
َربيِّ ْٓ هذه الأية تدل على عقيدة موسى إلى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
فرعون ". بعد أبَ اَْعَلُم بمَْن َجۤاَء ِباْلهُٰدى ِمْن ِعْنِده َوَمْن َتُكْوُن َله َعاِقَبُة الدَّار ِ
معجزة موسى فيجيبه بمليء بواثق من نفسه و إيمان على عقيدة بالله. ولكن 
 فرعون مازل في موقفه. كل أعماله تدل أن فرعون يملك الأخلاق المذمومة.
َلى فََاْوِقْد ليْ ي ٰ َهاٰمُن ع َ َما َعِلْمُت َلُكْم مِّ ْن اِٰلٍه َغْيرِي َْۚوقَاَل ِفْرَعْوُن يآٰ َي َُّها اْلَمَلاُ . 01
 اِٰلِه ُمْوٰسۙى َوِاّنيِ ْ َلاَظُنُّه
ْينِ فَاْجَعْل ليِّ ْ َصْرًحا لََّعلِّيْٓ اَطَِّلُع ِالىٰٓ
 ِمَن اْلٰكِذِبْين َ  ۖ الطِّ
 )83(سورة القصص الآية: 
هذه الآية تدل أن فرعون ما فيه عقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي 
". هذه الكلمة كلمة سيئة والكافر للغاية لكن ي َْۚما َعِلْمُت َلُكْم مِّ ْن اِٰلٍه َغير ِْ"
يتناول قوم فرعون هذه الشهادة. تصرف فرعون كما لو يريد أن يعرف الحقيقة 
فََاْوِقْد ليْ ي َٰهاٰمُن َعَلى الطِّْينِ فَاْجَعْل ويسعى رب موسى و يستهزأ فرعون بقول "
". هذا الكلام يدل أن فرعون يشّك على ْوٰسىليِّ ْ َصْرًحا لََّعلِّيْٓ اَطَِّلُع ِالىٰٓ اِٰلِه م ُ
َوِاّنيِ ْ َلاَظُنُّه الحقيقة التي يرسل موسى اليه. لا يؤمن فرعون الى موسى حتى قال "
". قال الله في السورة الأخرى "قَاَل لَِئِن اتَََّْذَت إلهًا َغْيرِى َلأَْجَعَلنََّك ِمَن اْلٰكِذِبْين َ
اْلَمْسُجْوِنْينَ "ِمَن 
 52-32وكقول الله تعالى الآخر في سورة النازعات الآية  08
 18"َفَحَشَر ف ََنادى. ف ََقاَل اناَْ َربُُّكُم اْلأْعَلى. َفَأَخَذُه الله َنَكاَل اْلأِخَرِة َواْلأُْولى."
                                                          
 92الآية  52الكريم سورة الشعراء الجزء القرآن ‌ 08
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عمل فرعون فساد للغاية وهو لا يملكون العقيدة إلى الله ورسوله وكتابه حتى 
  العقاب.أعطى الله
 )25(سورة القصص الآية:  ُهْم ِبه ي ُْؤِمن ُْون َاَلَِّذْيَن ٰات َي ْ ن ٰ ُهُم اْلِكٰتَب ِمْن ق َْبِله . 11
هذه الآية تدل على العقيدة المؤمنين السابقين. الكلمة التي تدل عليها هي 
بالتوراة والإنَيل، ". قال الله أن الناس السابقين الذين يؤمنون ُهْم ِبه ي ُْؤِمن ُْون َ"
"ُقْل آِمن ُْوا ِبِه  701منهم من يؤمن بالقرآن. كقول الله في سورة الإسراء الآية 
َأْو َلا ت ُْؤِمن ُْوا إنَّ الَِّذْيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ِمْن ق َْبِلِه إَذا ي ُت َْلى َعَلْيِهْم يخَِرُّْوَن ِلْلَْْذقَاِن 
 وكتابه فيؤمنون بهما. . يصّدقون ما في القرآن عن محّمد28ُسجَّدا"
(سورة  ِاناَّ ُكنَّا ِمْن ق َْبِله ُمْسِلِمْين َاِنَُّه الحَْقُّ ِمْن رَّبَِّنٓا  ٰاَمنَّا بِه َٓوِاَذا ي ُت ْٰلى َعَلْيِهْم قَاُلوْٓا . 21
 )35القصص الآية: 
هذه الآية تدل على العقيدة أهل الكتاب الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي 
". إذ ّحمل القرآن اليهم فصّدقوا أن القرآن ِاناَّ ُكنَّا ِمْن ق َْبِله ُمْسِلِمْين َ" و"هٰاَمنَّا ب ِ"
قد نزل من الله، صّدقوا قبل نزوله لأنهم عرفوا صفة النبي محّمد والقرآن في التوراة 
والإنَيل يعترفوا أن القرآن هو الحّق من الله. القرآن هو كتاب الله الواضح. قال 
لمراغي في ترجمة التفسير المراغي هذه الآية إشارة أن إيمانهم أحمد مصطفى ا
مستمر منذ فترة طويلة. قرأ آباءهم السابقون الأسماء في كتبهم، وأولادهم جيلهم 
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. هذه الآية تدل أن أهل الكتاب 38التالى فعلوا نفس الشيء قبل أن ينزل القرآن
 يملك العقيدة بالله.
 َوُهَو اَْعَلُم ِباْلُمْهَتِدْين َ ۚاللَّّٰ َ ي َْهِدْي َمْن يََّشۤاء ُاِنََّك َلا َتهِْدْي َمْن َاْحب َْبَت َوٰلِكنَّ . 31
 )65(سورة القصص الآية: 
اللَّّٰ َ ي َْهِدْي َمْن هذه الآية علمنا العقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
تطيع أن يعطي الهداية لقرابة أو من يحبه. فرض ". قال الله لمحّمد أنه لا يسيََّشۤاء ُ
محّمد أن يرسل رسالة الله الى عبده جميعا. الله سيعطي الله الهداية الى من يشآء 
كقول الله تعالى الآخر في سورة الشعراء    لأنه أعرف من يليق بالحصول عليها.
 .48"َوإنََّك لَت َْهِدي إَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقْيٍم" 25الآية 
ي َّت ْ ُلْوا َعَلْيِهْم ٰاٰيِتَنۚا َوَما  ي َب َْعَث فيْٓ اُمِّ َها َرُسْوًلا َما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقٰرى َحتىّٰ و َ. 41
 )95(سورة القصص الآية:  ُكنَّا ُمْهِلِكى اْلُقٰرٓى ِالاَّ َواَْهُلَها ٰظِلُمْون َ
ب َْعَث فيْٓ اُمِّ َها ي َهذه الآية علمنا عقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". لن يهلك الله بلدا قبل أن يرسل الرسول الى عاصمتهم يعني مكة. َرُسْوًلا 
يحمل محّمد آيات الله و قرأ وحييه بذاكرهم عن العقيبة التي تصيب الكاذبين 
قبلهم. لن يهلك الله البلاد إلا طغى أهلها للغاية. قال أحمد مصطفى المراغي 
لى عصيمة لأن أهلها أذكي من المدينة الأخرى، ولذلك أن رسل الله الرسل إ
 .58أسهل نال الدعوة  وأعرف عن الحق ّ
                                                          
 )3991 ,artuP ahoT VC:gnarameS( 02 igaraM lA risfaT hamejreT ,igaraM lA afatsuM damhA 38
 821 :mlh
 25الآية  62القرآن الكريم سورة الشعراء الجزء  48
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 َخْيرٌ وَّاَب ْٰقى َۗوَمٓا اُْوتِي ْ ُتْم مِّ ْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلحَٰيوِة الدُّ ن َْيا َوزِي ْن َت َُها ۚ. 51
 اََفَلا َوَما ِعْنَد اللَِّّٰ
 )06(سورة القصص الآية:  ت َْعِقُلْون َ
َوَما ِعْنَد اللَِّّٰ الآية علمنا العقيدة إلى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "هذه 
". قال الله أن حياة الدنيا وكل نعمتها سيهلك ولكن ما وعد الله َخْيرٌ وَّاَب ْٰقى
"َما ِعْندَُكْم  69إلى عبده في الآخرة أبدي. كقول الله في سورة النحل الآية 
 .68َباٍق"ي َن ْ َفُد َوَما ِعْنَد الله 
ُثمَّ ُهَو ي َْوَم  َفَمْن وََّعْدٰنُه َوْعًدا َحَسًنا ف َُهَو َلاِقْيِه َكَمْن مَّت َّْعٰنُه َمَتاَع اْلحَٰيوِة الدُّ ن َْياا َ. 61
 )16(سورة القصص الآية:   اْلِقٰيَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِْين َ
لتي تدل هذه الآية تحتوى العقيدة للكافرين الذين لا يؤمنون بالله. الكلمة ا
". َفَمْن وََّعْدٰنه َُوْعًدا َحَسًنا ف َُهَو َلاِقْيِه َكَمْن مَّت َّْعٰنه َُمَتاَع اْلحَٰيوِة الدُّ ن َْياعليها هي "
هذه الآية تحتوى فرقا بين المؤمنين الذين يؤمنون الى ما وعد الله جزاء لهم على 
الذين لا يؤمنون باليوم الأعمال الصالحة  وجزاء في اليوم الآخر، مع الكافرين 
الآخر حين يقابلون بالله، لا يؤمنون الجزاء الذي وعد الله إلى عبده الصالح 
جانب وعيد الى عبده الظالم الذي شعر نعمة حياة الدنيا لكنهم من قطيع 
الناس الذي سيجّر في النار. جزاء الله إلى الكافرين لأنهم لا يملكون العقيدة 
 بالله.
(سورة القصص الأية:   الَِّذْيَن ُكن ْ ُتْم ت َْزُعُمْون َ اَْيَن ُشرََكۤاِءي ََناِدْيِهْم ف َي َُقْوُل َوي َْوَم ي ُ. 71
 )26
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هذه الآية تدل أن الكافرين لا يملكون عقيدة إلى بالله. الكلمة التي تدل عليها 
ن ". في خلال حياتهم، شرك الكافرون بالله. ينادي الله الكافرياَْيَن ُشرََكۤاِءي َهي "
في يوم الآخر ويقول بصوت عناب أين شركاء الله الذين عبدوهم في الدنيا. 
شركاءهم لا يستطيعون أن يحاموا أو ينصروا. كقول الله في سورة الأنعام الآية 
"َوَما ن ََرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكم الذْيَن َزَعْمُتْم َأنهَّ ُْم ِفْيُكْم ُشرََكاء َلَقْد ت ََقطََّع ب َي ْ َنُكْم  49
 .78َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكن ْ ُتْم ت َْزُعُمْوَن"
ِء الَِّذْيَن اَْغَوي َْنا ۚقَاَل الَِّذْيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل َرب ََّنا ه ٰٓ. 81
اَْغَوي ْن ٰ ُهْم َكَما َغَوي َْنۚا َتَبَِّْأَنا ٓ ُؤَلاۤ
 )36(سورة القصص الآية:  ي َْعُبُدْون َاِلَْيَك َما َكان ُوْٓا ِاياَّ َنا 
هذه الآية تدل أن المشركين والكافرين لا يملكون عقيدة إلى بالله وشركوا. 
الآية يقول شركاء  ". في هذههٰٓ ُؤَلاۤ ِء الَِّذْيَن اَْغَوي َْنا ۚالكلمة التي تدل عليها هي "
الله أنهم لا يضّلون المشركين لأنهم لا يملكون القدر على قلبهم. المشركون نفسهم 
الذي يقطر في ضلال بقلب مليء ويخترون بالحّر، كشركاء الله يقطر في ضلال 
 بدون إجبار. يشهد شركاء الله أنهم ينفصلون من المشركين.
 َلْو انهَّ ُْم َكان ُْوا  َفَدَعْوُهْم ف ََلْم َيْسَتِجي ْ ب ُْوا َلهُْم ۗ ُشرََكۤاءَُكم ْاْدُعْوا َوِقْيَل . 91
َورَاَُوا اْلَعَذاَبۚ
 )46(سورة القصص الآية:  ي َْهَتُدْون َ
هذه الآية تدل أن المشركين لا يملكون عقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها 
لمشركين أن ينادوا شركاء الله ليسلمهم وينهاهم ". أمر الله ااْدُعْوا ُشرََكۤاءَُكم ْهي "
عن الفرار. قضى المشركون بالضرورة. يرون فقط العذاب وراءهم. يندمون لأنهم 
رّدوا الهداية في الدنيا. ليتهم يهتدون الهداية من الله في الدنيا مباشرة فلا يعّذبون 
   في الآخرة.
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 )56(سورة القصص الآية:   َاَجب ْ ُتُم اْلُمْرَسِلْين ََماَذا َٓوي َْوَم ي َُناِدْيِهْم ف َي َُقْوُل . 02
هذه الآية تدل أن الكافرين والمشركين لا يملكون عقيدة الى الله ورسوله. الكلمة 
". سأل الله إلى الكافرين والمشركين َماَذٓا َاَجب ْ ُتُم اْلُمْرَسِلْين َالتي تدل عليها هي "
هم وكيف إستجابتهم على دعوة كيف هيئتهم على الرسول الذي يرسل الله الي
الرسول لكي لا يعبد سوى الله. هذا السؤال سؤال ليستهزأ ويحتقرهم. يتبلبل 
الكافرون والمشركون حين يسمعون السؤال. يتبلبلون لأنهم يستقبلون ألما و لا 
 يستطيعون أن يقولوا شيئا مرة أخرى. 
َبۤاُء ي َْوَمىِٕ ذ ٍ. 12
ۢ
 )66(سورة القصص الآية:  ف َُهْم َلا ي ََتَسۤاَءُلْون َ ف ََعِمَيْت َعَلْيِهُم اْلاَْن
هذه الآية تدل أن الكافرين والمشركين لا يملكون عقيدة إلى الله ورسوله. الكلمة 
َبۤاء ُي َْوَمىِٕ ذ ٍالتي تدل عليها هي "
ۢ
". لا يجد الكافرون والمشركون ف ََعِمَيْت َعَلْيِهُم اْلاَْن
ن الرسول اليهم. يتبلبلون و لا يعرفون الحّجة وهم صامتون حين سأل الله ع
ماذا يقولون. لا يستطيعون أن يسئلوا بعضهم البعض لأن كلهم سواء، غير 
قادر على الإجابة. جزاء الله إليهم لأنهم لا يملكون العقيدة إلى الله ورسوله 
 وكتابه.
(سورة  َوَعِمَل َصاِلحًا ف ََعسٰٓى َاْن يَُّكْوَن ِمَن اْلُمْفِلِحْين َ َتاَب َوٰاَمن َفَاَمَّا َمْن . 22
 )76القصص الآية: 
هذه الآية تدل أن المؤمنين يملكون عقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها هي 
". هذه الآية عكس سلوك الكافرين والمشركين. تحدث هذه الآية َتاَب َوٰاَمن َ"
ون ويعملون الصالحات والبِكة التي تنتظرهم. عن الناس الذي يتوبون ويؤمن
"ِإلاَّ َمْن َتاَب َوآَمَن  07سينال رضى الله ونعمته. كقول الله سوزة الفرقان الآية 
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َوَعِمَل َعَمًلا َصاِلحًا َفُأولئك ي َُبدُِّل الله َسي ََّئاِتهِْم َحَسَنات َو َكاَن الله َغُفْورًا 
 .88رَِّحْيًما"
 ُسْبٰحَن اللَِّّٰ َوت َٰعٰلى َعمَّا ُيْشرُِكْون َ َما َيَشۤاء َُوَيخَْتاُر َۗما َكاَن َلهُُم الخَِْيرَُة ُۗق َربَُّك َيخْل ُو َ. 32
 )86(سورة القصص الآية: 
". َوَربَُّك َيخُْلق ُهذه الآية علمنا العقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
سيجزم ولا قوة الشيء الذي قال الله أنه وحده، خلق ما يشاء نفسه وجزم ما 
 يستطيع أن يرّد ما قدر الله. سبحان الله والله الأعلى مما يشركون به.
َوَربَُّك ي َْعَلُم َما ُتِكنُّ ُصُدْورُُهْم َوَما ي ُْعِلن ُْون ََوُهَو اللَّّٰ ُ َلآ اِٰلَه ِالاَّ ُهَو ۗ لَُه اْلحَْمُد ِفِ . 42
 )96(سورة القصص الآية:  ْكُم َواِلَْيِه ت ُْرَجُعْون َاْلاُْوٰلى َواْلاِٰخَرِة َۖوَلُه الح ُْ
َورَبَُّك ي َْعَلُم َما هذه الآية علمنا العقيدة الى الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
ِة َۖولَه ُُتِكنُّ ُصُدْورُُهْم َوَما ي ُْعِلن ُْون ََوُهَو اللَّّٰ  َُلا ٓاِٰله َِالاَّ ُهَو  ۗلَه ُاْلحَْمُد ِفِ اْلاُْوٰلى َواْلاِٰخر َ
". علم الله ما تكّن في الصدور أوحفظ في القلب و ظهر اْلحُْكُم َواِلَْيِه ت ُْرَجُعْون َ
 باللسان. والله على كل شيء قدير.
 ِفِ اْلاُْوٰلى َواْلاِٰخَرِة َۖوَلُه اْلحُْكُم َواِلَْيِه ت ُْرَجُعْون َ َوُهَو اللَّّٰ ُ َلآ اِٰلَه ِالاَّ ُهَو ۗ َلُه اْلحَْمد ُ. 52
 )  07(سورة القصص الآية: 
ُهَو اللَّّٰ ُ َلآ اِٰلَه ِالاَّ هذه الآية علمنا العقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". ما فيه شركاء لهم في خلق شيء وإختيار شيء. دون لهم قوة ُهَو ۗ َلُه اْلحَْمد ُ
وعبادته. إّنا لله وإّنا التي تستطيع أن تحّرم و تتغير قدره. الله له الحق في الحمد 
 اليه راجعون.
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  َجَعَل اللَّّٰ ُ َعَلْيُكُم الَّْيَل َسْرَمًدا ُقْل اََرَءي ُْتْم ِان ْ. 62
ِاٰلى ي َْوِم اْلِقٰيَمِة َمْن اِٰلٌه َغْيرُ اللَِّّٰ
 )17(سورة القصص الآية:  َيَْتِْيُكْم ِبِضَيۤاٍء ۗ اََفَلا َتْسَمُعْون َ
َجَعَل اللَّّٰ ُ َعَلْيُكُم لله. الكلمة التي تدل عليها هي "هذه الآية تعني العقيدة با
". أمر الله محمدا أن يسأل المشركين، ليت الله يجعل الليل سرمدا الَّْيَل َسْرَمًدا
إلى يوم القيامة بدون النهار الذي يحيط به، هل يقدر شركاءهم ويستطيع أن 
الذي يحّضر النهار ليبحث يَتِ النهار لينفع نوره، من اله غير الله عند رأيهم 
 21الحياة، أ لم يستعمل المشركون سمعهم. قال الله أيضا في سورة الإسراء الآية 
"َوَجَعْلَنا الَّْيَل َوالن ََّهاَر أي ََتْينِ َفَمَحْوَنا أيََة الَّْيِل َوَجَعْلنا أيََة الن ََّهاِر ُمْبِصرًَة لِت َب ْ ت َُغْوا 
َلُمْوا َعَدَد الّسِ ِنْينَ َوالحَِْساْب وَُكلَّ َشْيء َفصَّْلَناه ُت َْفِصْيًلا"َفْضًلا ِمْن رَّبُِّكْم َولِت َع ْ
 .98
َجَعَل َلُكُم الَّْيَل َوالن ََّهاَر لَِتْسُكن ُْوا ِفْيِه َولِت َب ْ ت َُغْوا ِمْن َفْضِله َوَلَعلَُّكْم  رَّْحمَِتهَوِمْن . 72
 )37(سورة القصص الآية:  َتْشُكُرْون َ
". دّل الله رَّْحمَِتههذه الآية تعني العقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها هي "
شّدته  يعني جعل النهار والليل. إبدال النهار والليل يملكان المهّمة الخاصة. 
النهار للبحث عن الرزق والليل للإستراحة. هذه من عظمة الله على النعمة 
 لينا أن نشكرها. التي لا بد ع
(سورة القصص الآية:  الَِّذْيَن ُكن ْ ُتْم ت َْزُعُمْون َ ُشرََكۤاِءي ََوي َْوَم ي َُناِدْيِهْم ف َي َُقْوُل اَْيَن . 82
 )47
هذه الأية تدل أن المشركين لا يملكون العقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها 
 ويسأل أين شركاء الله الذي ". في اليوم الآخر ينادي الله المشركينُشرََكۤاِءي َهي "
يظّنون شركاءه في الدنيا، وهل يستطيعون الشركاء أن يحّلونهم من الحالة التي 
                                                          
 21الآية  51القرآن الكريم سورة الإسراء الجزء  98
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تضيق عليهم مثل الآن. شركاءهم لا يستطيعونهم أن ينصرونهم ولذلك هم في 
 الفساد الكبير.
َوَضلَّ َعن ْ ُهْم اَنَّ الحَْقَّ ِللَِّّٰ ُكْم ف ََعِلُموْٓا ف َُقْلَنا َهات ُْوا ب ُْرَهان َ َون ََزْعَنا ِمْن ُكلِّ اُمٍَّة َشِهْيًدا. 92
 )57(سورة القصص الآية:  مَّا َكان ُْوا ي َْفَترُْون َ
َون ََزْعَنا ِمْن ُكلِّ اُمٍَّة هذه الآية تعني العقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها هي"
 شيء. حّضر الله الشاهد ". الله يملك الشّدة على كل ّاَنَّ الحَْقَّ ِللَّّٰ ِ" و "َشِهْيًدا
على كّل أّمة في اليوم الآخر. صار كّل الرسل شاهدين على كل أّمتهم، حتى 
"َفَكْيَف إَذا  14أين إيمانه الى دين الله. قال الله أيضا في سورة النساء الأية 
يوم القيامة . في ال09ِجئ ْ َنا ِمْن ُكلِّ أُمَّة ِبَشِهْيد َوِجئ ْ َنا ِبَك َعَلى َهُؤَلاِء َشِهْيًدا"
 المشركون سيُسأل القابلية على عملهم الشرك.
الدَّ اَر اْلاِٰخَرَة َوَلا ت َْنَس َنِصي ْ َبَك ِمَن الدُّ ن َْيا َوَاْحِسْن َكَما ٓ ٰتىَك اللَّّٰ َُواب َْتِغ ِفْيَمٓا ا ٰ. 03
(سورة  اللَّّٰ َ َلا يحُِبُّ اْلُمْفِسِدْين ََوَلا ت َْبِغ اْلَفَساَد ِفِ اْلاَْرِض ِۗانَّ َاْحَسَن اللَّّٰ ُ اِلَْيَك 
 )77القصص الآية: 
َاْحَسَن اللَّّٰ  ُهذه الأية تدل على العقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". قال الله أنه أعطى المال والهدية لإستعمال عبده في سبيل ٰاٰتىَك اللَّّٰ ُ" و"اِلَْيك َ
ل الحسنة كعمل الله الحسنة الى عبده الله ووفر في الآخرة. أمر الله عبده عم
 بيعطي النعمة. سيحكم الله الناس الذين يعملون الفساد. 
ُقْل رَّبيِّ ْٓ اَْعَلُم َمْن َجۤاَء ِباْلهُٰدى   ِۗانَّ الَِّذْي ف ََرَض َعَلْيَك اْلُقْرٰاَن َلرَۤادَُّك ِاٰلى َمَعاد ٍ. 13
 )58الآية: (سورة القصص  َوَمْن ُهَو فيْ َضٰلٍل مُِّبْين ٍ
                                                          
 14الأية  4القرآن الكريم سورة النساء الجزء  09
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ِانَّ الَِّذْي ف ََرَض هذه الأية تعني العقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". شرح هذا الأية أن الله نزل القرآن الى محمد وألزم َعَلْيَك اْلُقْرٰاَن َلرَۤادَُّك ِاٰلى َمَعاد ٍ
لرسله. الله سيرّد محمد الى المكان حيث خرج يعني مكة. أمر الله لرسل الى 
 المشركين أن الله أعرف من الذي يحمل هدى  و من يبتعد من الحق.
 ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِالاَّ َوْجَهه ۗ لَُه اْلحُْكُم َلآ اِٰلَه ِالاَّ ُهو ََۗوَلا َتدُْع َمَع اللَِّّٰ ِاٰلهًا ٰاَخَرَۘ . 23
 )88(سورة القصص الآية:  َواِلَْيِه ت ُْرَجُعْون َ
". ينهي َلا ٓاِٰله َِالاَّ ُهو َالعقيدة بالله. الكلمة التي تدل عليها هي "هذه الأية تعني 
 9الله محمدا أن يعبد غيره لأن لا اله إّلا الله. كقول الله في سورة المزمل الأية 
الأبديي . الله هو الذات 19"َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َلا إِلَه إلاَّ ُهَو فَاتََِّ ْدُه وَِكْيًلا"
 يملك القضاء الذي يستعمل في الدنيا والآخرة. إنا لله وإنا اليه راجعون.
 ل اللهو العقيدة برس. ٢
(سورة  وََكٰذِلَك َنَْزِى اْلُمْحِسِنْين َ ت َي ْ ٰنُه ُحْكًما وَِّعْلًما َۗوَلمَّا ب ََلَغ َاُشدَّه َواْست َٰوٓى ا ٰ . 1
 )41القصص الآية: 
ٰات َي ْ ٰنُه  رسل الله. الكلمة التي تدل تدل عليها هي "هذه الآية تعلمنا للإيمان الى
". هذه الآية قّصت حادثة موسى يعني بعد بلغ عمره وكمل ُحْكًما وَِّعْلًما
عقله، أتى الله موسى إلى الدرجة النبوة ومناجة مباشرة اليه. نبهت هذه الآية 
"َواذُْكْرَن  43أن موسى هو رسول الله. كقول الله الآخر في سورة الأحزاب الآية 
َما ي ُت َْلى فيْ ب ُي ُْوِتُكنَّ ِمْن آيات الله َوالحِْْكَمِة"
. آتى الله الجزاء إلى موسى على 29
                                                          
 9الأية  92القرآن الكريم سورة المزمل الجزء   19
 43الآية  12الٌقرآن الكريم سورة الأحزاب الجزء   29
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طاعته والبِكة على صبِه لأمر الله. رد الله ايضا إلى كل عبده الذي يعمل 
 الحسنة.
 ب َْعِد َما ٓاَْهَلْكَنا اْلُقُرْوَن اْلاُْوٰلى  َوَلَقْد ٰات َي ْ َنا ُمْوَسى اْلِكٰتب َ.  2
َبَصۤاىِٕ َر لِلنَّاِس َوُهًدى ِمْنۢ
 )34(سورة القصص الآية:  لََّعلَُّهْم ي ََتذَكَُّرْون َ وََّرْحمَة ً
هذه الآية تدل على العقيدة برسول الله وكتابه. الكلمة التي تدل عليها هي 
". قال الله أنه نزل َبَصۤاىِٕ َر لِلنَّاِس َوُهًدى وََّرْحمَة ًو " "َوَلَقْد ٰات َي ْ َنا ُمْوَسى اْلِكٰتب َ"
التوراة إلى موسى بعد إفناء الأجيال السابقين الذين تَّردوا رسل الله. صار هذا 
 الكتاب رحمة وهدى للناس الذين يذكرون.
(سورة   َوَما ُكْنَت ِمَن الشّٰ ِهِدْين ََوَما ُكْنَت ِبجَاِنِب اْلَغْربيِّ اِْذ َقَضي ْ َنا ِٓاٰلى ُمْوَسى اْلاَْمر َ.  3
 )44القصص الآية: 
َوَما ُكْنَت هذه الآية تعني العقيدة برسول الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". شرح الله ِبجَاِنِب اْلَغْربيِّ ِاْذ َقَضي ْ َنٓا ِاٰلى ُمْوَسى اْلاَْمَر َوَما ُكْنَت ِمَن الشّٰ ِهِدْين َ
ّمد هو قصص الناس السابقين، مع أنه لن يترك جزيرة أن من حقيقة رسالة مح
العرب و لم يشهد واقع موسى في هذا الوقت. محّمد هو الشخص الذي لا 
يستطيع القراءة والكتابة ونشأ في وسط هؤلاء الأشخاص أيضا. قال الله أيضا 
َوُهْم َيمُْكُرْوَن" "َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ أْجمَُعْوا أَْمُرُهم ْ 201في سورة يوسف الآية 
. 39
 هذه الآية تدل أن محّمدا لم يكن في ذلك المكان آنذاك. 
                                                          
 201الآية  31القرآن الكريم سورة يوسف الجزء  39
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 َوَما ُكْنَت َثًِوًيا فيْٓ اَْهِل َمْدَين ََوٰلِكنَّٓا .  4
ت َت ْ ُلْوا  اَْنَشْأَنا ق ُُرْوًنا ف ََتطَاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُرۚ
 )54(سورة القصص الآية:  َعَلْيِهْم ٰاٰيِتَنۙا َوٰلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلْين َ
 اَْنَشْأَنا ق ُُرْونا ًهذه الآية تعني العقيدة برسول الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
 َوَما ُكْنَت َثًِوًيا فيْٓ اَْهِل َمْدَين َ
 أيضا أن من ". شرح اللهف ََتطَاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُرۚ
حقيقة رسالة محّمد أنه يستطيع أن يقّص قصص الناس السابقين، مع أنه مرت 
عدة أجيال وفترات طويلة. لن يسكن محّمد مع أهل مدين. كقوله تعالى في 
"ذِلَك ِمْن أن َْباِء الَغْيِب ن ُْوِحْيِه إلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم  44سورة آل عمران الآية 
َن أْقَلاَمُهم أي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيمَ َو َما ُكْنَت َلَدْيِهْم إْذ َيخَْتِصُمْوَن"إْذ ي ُْلُقو ْ
. أي أن 49
 محّمدا لم يحضر في هذا الواقع.
َوٰلِكْن رَّْحمًَة مِّْن رَّبَِّك لِت ُْنِذَر ق َْوًما مَّٓا اَٰتىُهْم مِّ ْن  َوَما ُكْنَت ِبجَاِنِب الطُّْوِر ِاْذ َناَدي َْنا.  5
 )64(سورة القصص الآية:  ِذْيٍر مِّْن ق َْبِلَك َلَعلَُّهْم ي ََتذَكَُّرْون َنَّ 
َوَما ُكْنَت هذه الآية تعني العقيدة برسول الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". شرح الله أن من حقيقة رسالة محّمد هو أنه يستطيع ِبجَاِنِب الطُّْوِر ِاْذ َناَدي َْنا
ين مع أن محّمدا لم يكن بجانب الطور وما سمع أن يقّص قصص الناس السابق
حين نادى الله موسى. أعطى الله رحمة الى قوم محّمد بواسطة الرسالة التي حملها 
". رَّْحمًَة مِّْن رَّبِّك َحتى يستقيد الناس الذين ممضوا بالتذكرة والعبِة كقول الله "
 ولذلك، فلا يحتجون اليهم معّذبون بغير العدل.
                                                          
 44الآية  3القرآن الكريم سورة آل عمران الجزء  49
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 َلآ اَْن ُتِصي ْ ب َُهْم مُِّصي ْ َبٌة ۢبمَا َقدََّمْت اَْيِدْيِهْم ف َي َُقْوُلْوا َرب ََّنا َلْوَلآ اَْرَسْلَت اِلَي ْ َنا َرُسْوًلا َوَلو ْ . 6
 )74(سورة القصص الآية:  ف َن َتَِّبَع ٰاٰيِتَك َوَنُكْوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنْين َ
العقيدة برسول الله وكتابه. هذه الآية تدل على الكافرين الذين لا يملكون 
َوَلْوَلا ٓاَْن ُتِصي ْ ب َُهْم مُِّصي ْ َبٌة ۢبمَا َقدََّمْت اَْيِدْيِهْم ف َي َُقْوُلْوا الكلمة التي تدل عليها هي "
". هذه الكلمات َرب ََّنا َلْوَلا ٓاَْرَسْلَت اِلَي ْ َنا َرُسْوًلا ف َن َتَِّبَع ٰاٰيِتَك َوَنُكْوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنْين َ
ذي يقول الكافرون حيث لم يبحث لهم رسولا. قطع الله حّجتهم برسل ال
"َيا أْهَل اْلِكَتاِب َقْد  91الرسول. كقول الله تعالى أيضا في سورة المائدة الآية 
 َجاءَُكْم َرُسْولَُنا ي َُبينِّ ُ َلُكْم َعَلى َفْترٍَة ِمَن الُرُسِل أْن ت َُقْوُلْوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشْيرٍ َوَلا 
َنِذْير ف َّقْد َجاءَُكْم َبِشْيرٌ َونَِذي ٌْر"
 . 59
َلْوَلآ اُْوتَِ ِمْثَل َمٓا اُْوتَِ ُمْوٰسۗى اََولمَْ َيْكُفُرْوا بمَا ٓف ََلمَّا َجۤاَءُهُم الحَْقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَاُلْوا  . 7
 قَاُلْوا ِسْحٰرِن َتظَاَهرَۗا َوقَاُلوْٓا
(سورة القصص  ِاناَّ ِبُكلٍّ ٰكِفُرْون َ اُْوتَِ ُمْوٰسى ِمْن ق َْبُلۚ
 )84الآية: 
هذه الآية تدل أن الكافرين لا يملكون العقيدة برسول الله. الكلمة التي تدل 
َلْوَلآ اُْوتَِ ِمْثَل َمٓا اُْوتَِ ُمْوٰسۗى اََولمَْ َيْكُفُرْوا بمَٓا اُْوتَِ ُمْوٰسى ِمْن ق َْبُلۚ عليها هي "
". لا يؤمن الكافرون برسول الله حين َتظَاَهرَۗا َوقَاُلوْٓا ِاناَّ ِبُكلٍّ ٰكِفُرْون َقَاُلْوا ِسْحٰرِن 
أتى اليهم، مع أن الرسول حق لا شك فيه مرّة أخرى. لا يعترفون بالحّق 
ويعتمرون على الحجة الخاطئة. قالوا أن موسى وهارون ساحران تظاهرا. قالوا 
 بجلاء أنهم لا يؤمنون برسالتهما.
                                                          
 91الآية  6القرآن الكريم سورة المائدة الجزء  59
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  َجَعَل اللَّّٰ ُ َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمًداُقْل اََرَءي ُْتْم ِاْن .  8
ِاٰلى ي َْوِم اْلِقٰيَمِة َمْن اِٰلٌه َغْيرُ اللَِّّٰ
 )27(سورة القصص الآية:  َيَْتِْيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكن ُْوَن ِفْيِه ۗ اََفَلا ت ُْبِصُرْون َ
"َجَعَل اللَّّٰ  ُهذه الآية تعني العقيدة برسول الله. الكلمة التي تدل عليها هي 
. أمر الله محمدا أن 17". هذه الآية عكس من الآية َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمًدا
يسأل المشركين، ليت الله يجعل النهار سرمدا الى يوم القيامة بدون الليل الذي 
ذي يقدر أن يحّضر الليل ليستريحوا بسكينة، وهل يحيط به، هل اله غير الله ال
لا ينظرون آيات الله. كل أعمال فرعون تدل أنه يملك الأخلاق المذمومة حتى 
 ينال العذب من الله.
َفَلا َتُكْوَننَّ َظِهْيرًا  َرْحمًَة مِّ ْن رَّبِّك ََوَما ُكْنَت ت َْرُجوْٓا اَْن ي ُّْلقٰٓى اِلَْيَك اْلِكٰتُب ِالاَّ .  9
 )68(سورة القصص الآية:  لِّْلٰكِفرِْيَن ۖ
َرْحمًَة مِّ ْن هذه الأية تعني العقيدة برسول الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
". شرح هذه الأية أن محمدا لن يرجو و لن ينتظر القرآن ينزل اليه، ولكن رَّبِّك َ
نفسه وأّمته.  الله الذي يختاره ليجعله رسولا. نزل الله وحيه الى محمد لرحمة على
 ينهي الله محمد أيضا لصار ناصر الكافرين وينصرهم.
َوادُْع ِاٰلى َربَِّك َوَلا َتُكْوَننَّ ِمَن  اُْنزَِلْت اِلَْيك ََوَلا َيُصدُّنََّك َعْن ٰاٰيِت اللَِّّٰ ب َْعَد اِْذ . 01
 )78(سورة القصص الآية:  اْلُمْشرِِكْينَ ۚ
". اُْنزَِلْت اِلَْيك َ. الكلمة التي تدل عليها هي "هذه الأية تعني العقيدة برسول الله
قال الله الى محمد لا يحبطون الكافيرين محمدا من خدمة رسل آيات الله ويعمله 
بعد نزلوا هذه الآيات وصار التعاليم. ينهي الله محمدا أيضا لصار الناصر ويتبع 
 الكافرين.
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 . العقيدة بكتاب الله3
(سورة  مِّ ْن ِعْنِد اللَِّّٰ ُهَو اَْهٰدى ِمن ْ ُهَمٓا اَتَِّبْعُه ِاْن ُكن ْ ُتْم ٰصِدِقْين َ َفْأت ُْوا ِبِكٰتب ٍُقْل .  1
 )94القصص الآية: 
هذه الآية تدل على الكافرين الذين لا يملكون القعيدة بكتاب الله حتى ينالوا 
". أمر الله محّمدا من َفْأت ُْوا ِبِكٰتب ٍتحديا من الله. الكلمة التي تدل عليها هي "
الكافرون أن يَتوا كامل المحتوى وينظم لتركيب وأحسن لغته وأهدى من التوراة 
والقرآن. وإذ استطاعون أن يَتوا به فيتبعون محّمدا. هذا التهدى لأنهم لا يملك 
 العقيدة إلى كتاب الله.
ِبَغْيرِ َوَمْن َاَضلُّ ممَِّن ات ََّبَع َهٰوىُه  ُعْوَن اَْهَوۤاَءُهم ْۗي َتَّب ِفَِاْن لمَّْ َيْسَتِجي ْ ب ُْوا َلَك فَاْعَلْم انَُّ َا .  2
ِلِمْين َِانَّ اللَّّٰ َ َلا ي َْهِدى  ۗاللَّّٰ ِ ُهًدى مِّن َ
 )05 (سورة القصص الآية: اْلَقْوَم الظّٰ
هذه الآية تدل على الكافرين الذين لا يملك العقيدة بكتاب الله. الكلمة التي 
". اْلَقْوَم الظِّٰلِمْين َ" و"ِبَغْيرِ ُهًدى مِّ َن اللَّّٰ ِ" و"ِبُعْوَن اَْهَوۤاَءُهم ْي َتَّ تدل عليها هي "
الكافرون عملوا الظلم والبشاعة. يملكون الأهواء الكبيرة والتكبِ، ولذلك لا 
يستطيعون أن يغلبوا تحدي الله مع أنهم يعرفون حقيقة القرآن بجلاء. فلا 
". حقيقة القرآن وحجة هذا ِبَغْيرِ ُهًدى مِّ َن اللَّّٰ ِيستأهلون هدى الله، قال الله "
الدين جلاء جدا، حين يعرفون الناس الشهادة لكنهم لا يتبعون فأهواءهم 
 قّيدت. هذه الكلمة تدل على الأخلاق المذمومة.
 )15(سورة القصص الآية:  َلَعلَُّهْم ي ََتذَكَُّرْون َ َوصَّْلَنا َلهُُم اْلَقْول ََوَلَقْد .  3
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هذه الآية تدل أن الله رّسخ العقيدة الى الناس. الكلمة التي تدل عليها هي 
". قال الله أنه نزل القرآن واحدا فواحدا إليهم لكي ينالوا َوصَّْلَنا َلهُُم اْلَقْول َ"
 ما.العبِة ويذكروا الله ووحيه الذي نزل الى محّمد دائ
ىِٕ َك .  4
ۤ
السَّيَِّئَة َوممَّا َرَزق ْ ن ٰ ُهْم  َوَيْدَرُءْوَن ِبالحََْسَنة ِبمَا َصَبُِْوا  ي ُْؤت َْوَن َاْجَرُهْم مَّرََّتْين ِاُوٰل
 )45م (سورة القصص الآية: ي ُْنِفُقْونح َ
هذه الآية تدل على عقيدة أهل الكتاب بالقرآن. الكلمة التي تدل عليها هي 
". سيعطي الله أجرهم مرتين لأهل يَْدَرُءْوَن ِبالحََْسَنة ِ" و "ْجَرُهْم مَّرََّتْين ِي ُْؤت َْوَن ا َ"
الكتاب على صبِهم  بالعقيدة إلى كتابهم والقرآن. إذ يعملون السوء فيعملون 
الحسنة عاجلا لنسخ سيأتهم. ويتصدقون ما يَتِ الله إليهم. جزاء الله النعمة 
 ن الكريم.لأنهم يملكون العقيدة إلى القرآ
 
  عيةالقيم الشر ج. 
القيمة الشرعية قيمة من القيم الدينية الإسلامية. القيم الشرعية في هذا البحث       
تحتوى على النكاح. فكل آية ارتباط قوي بين الدال والمدلول أي هناك ارتباط بين 
 الآية القرآنية وما يتضمنه من القيم الدينية.
 فَِاْن اْتََْمَت  اب َْنَتيَّ ٰهَتْين ِِاّنيِ ْٓ اُرِْيُد اَْن اُْنِكَحَك ِاْحَدى قَاَل . 1
ِنيَ ِحَججٍۚ
ى اَْن َتأُْجَرنيْ َثمٰ
َعلٰٓ
 َسَتِجُدنيْٓ ِاْن َشۤاَء اللَّّٰ ُ ِمَن الصّٰ ِلِحْين َ
 َوَمٓا اُرِْيُد اَْن َاُشقَّ َعَلْيَكۗ
ۚ
 َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك
 )72(سورة القصص الآية: 
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ِاّنيِ ْٓ اُرِْيُد اَْن الكلمة التي تدل عليها هي " هذه الآية تدل على الشريعة الإسلامية.
". يحكي هذا الحدث عن أول مرة قابل موسى وشعيب اُْنِكَحَك ِاْحَدى اب َْنَتيَّ ٰهَتْين ِ
وعرض احدى بنته مباشرة. قدم شعيب الخطوبة الى موسى لإحدى بنته بالبسيطة 
. في هذه الآية دليل والساذجة وبلا شعور الحشمة. إقترحه لبنى العائلة والأسرة
الشريعة يقترح والد أو نائب الوالد بنته إلى الرجل. هذه الخطوبة السّنة منذ زمن 
النبي كيحدث في هذه الآية يعني الرجل الصالح ويملك القلب الحسن يجوز أن يسّلم 
 الخطوبة من النساء.
 ايمَّ َا اْلاََجَلْينِ َقَضي ْ. 2
 َواللَّّٰ ُ َعٰلى َما ن َُقْوُل قَاَل ٰذِلَك ب َْيِنيْ َوب َي ْ َنَكۗ
ۗ
ُت َفَلا ُعْدَواَن َعَليَّ
 )82(سورة القصص الآية:  وَِكْيل ٌ
قَاَل ٰذِلَك هذه الآية تدل على الشريعة الإسلامية. الكلمة التي تدل عليها هي "
 ايمَّ َا اْلاََجَلْينِ َقَضْيُت َفَلا ُعْدَواَن َعَليَّۗ 
". سّلم َواللَّّٰ ُ َعٰلى َما ن َُقْوُل وَِكْيل ٌب َْيِنيْ َوب َي ْ َنَكۗ
موسى صفقة شعيب وقال العقد بالجلاء وبلا كسف حسب بالشروط التي قّدمها 
أي صار الله الشاهد العدل بين  "َواللَّّٰ ُ َعٰلى َما ن َُقْوُل وَِكْيٌل"شعيب. قال موسى 
ه ليملْ مقطعين يعني شعيب وموسى. هذه الكلمة التي يقول موسى يناسب بجد ّ
 فرض مقطعين الذي يعقدان بالجلاء.
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 
 أ. النتائج
 ايلي:بمالإستنتاج  ذختأ بعد أن تبحث الباحثة
في القيم  سبعة وسبعون لفظا من أنواع القيم الدينية في سورة القصص تتكون. 1
تتكون من ستة واربعين والقيم الخلقية والقيم الشرعية. القيم العقائدية العقيدة 
لفظا، اثنان وثلاثون لفظا يتعلق بالله وعشرون لفظا يتعلق برسل الله واربعة 
ألفاظ تتعلق بكتب الله. أما القيم الخلقية فتتكون من تسعة وعشرين لفظا، 
واحد وعشرون تتعلق بالأخلاق الى الله وسبعة تتعلق بالأخلاق الى البشر. 
 ين تتعلق بالنكاح.القيم الشرعية تتكون من لفظ
. كل آية ارتباط قوي بين الدال والمدلول أي هناك ارتباط بين الآية القرآنية وما 2
يتضمنه من القيم الدينية. علامة ارتبط بين الرسالة القرآنية و آيات في سورة 
القصص هي إن في آياتها الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان بكتاب الله 
 والتكبِ وغير عادل والظالم.
 
 حاتاقتر ب .  الا
ون نافعا لتعميق النظرية في  كت الباحثة هذا البحث. عسى أن يقد تَ  
هذا البحث  وسيلة وليكن علوم الأدب الإجتماعي عاما وفي  القيم الدينية خاصا 
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والعلوم لتعميق الفهم لأعمال الأدبية في القيم الدينية في مكتبة كلية الآداب 
  .كومية سوراباياالإنسانية، جامعة سونان أمبيل الإسلامية الح
خطاء، لذلك ترجو الباحثة والألو عن النقائص  يخوكان هذا البحث لا  
 لمي.عام البحث اللى تَإالإنتقاد والتصحيح ليكون أقرب 
الجزاء على اهتمام المشرفين في إرشاد هذا البحث  ، جزاكم الله خيراوأخير   
كمشرف الباحثة. عسى الله أن يجزينا   الماجستير ن مشهودفطسيما الأستاذ  ولا
جزاء حسنا ويقبل كل سعينا ويكون هذا البحث نافعا للباحثة خاصة وللقارئين 
 عامة، آمين.
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 فهرس الآيات
 الصفحة نوع القيم الآية الرقم
اِنَّه ُهَو ‌ف ََغَفَر َله فَاْغِفْر لي ْقَاَل َربِّ ِاّنيِ ْ ظََلْمُت ن َْفِسْي  1
 )61(سورة القصص الآية:  اْلَغُفْوُر الرَِّحْيم ُ
 62 القيم الخلقية
 ف ََلْن اَُكْوَن َظِهْيرًا لِّْلُمْجرِِمْين َقَاَل َربِّ بمَٓا اَن َْعْمَت َعَليَّ  2
 )71الآية: (سورة القصص 
 62 القيم الخلقية
ِنيْ ِمَن اْلَقْوِم   ۖ َفَخرََج ِمن ْ َها َخۤاىِٕ ًفا يََّترَقَُّب  3
قَاَل َربِّ نََِّ
 )12(سورة القصص الآية:  الظِّٰلِمْين َ
 72 القيم الخلقية
ي َّْهِدَيِنيْ َسَوۤاَء قَاَل َعٰسى َربيِّ ْٓ اَْن َوَلمَّا ت ََوجَّه َتِْلَقۤاء ََمْدَيَن  4
 )22(سورة القصص الآية:  السَِّبْيل ِ
 72 القيم الخلقية
ف ََلمَّا َقٰضى ُمْوَسى اْلاََجَل َوَساَر ِباَْهِلٓه ٰاَنَس ِمْن َجاِنِب  5
لََّعلِّيْٓ ٰاتِْيُكْم الطُّْوِر َنارًا ۗقَاَل ِلاَْهِلِه اْمُكث ُوْٓا ِاّنيِ  ْٰٓاَنْسُت َنارًا 
(سورة  َبٍِ اَْو َجْذَوٍة مِّ َن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصطَُلْون َمِّ ن ْ َها ِبِ َ
 )92القصص الآية: 
 82 القيم الخلقية
 ّنيِ ْ ق َت َْلُت ِمن ْ ُهْم ن َْفًسا فََاَخاُف اَْن ي َّْقت ُُلْون ِقَاَل َربِّ ا ِ 6
 )33(سورة القصص الآية: 
 82 القيم الخلقية
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 ب‌
 
اَْفَصُح ِمنيِّ ْ ِلَساًنا فَاَْرِسْلُه َمِعَي رِْدءًا َوَاِخْي ٰهُرْوُن ُهَو  7
(سورة القصص  ِاّنيِ ْٓ َاَخاُف اَْن يَُّكذِّب ُْون ِ يَُّصدُِّقِنيْٓ ۖ
 )43الآية: 
 82 القيم الخلقية
ظَن ُّوْٓا انهَّ ُْم ِفِ اْلاَْرِض ِبَغْيرِ الحَْقِّ و َ ُهَو َوُجن ُْوُده َواْسَتْكَبِ َ 8
 )93(سورة القصص الآية:  ي ُْرَجُعْون َاِلَي ْ َنا َلا 
 92 القيم الخلقية
 فََاَخْذٰنُه َوُجن ُْوَده ف َن ََبْذٰنهُْم ِفِ اْلَيمِّ ۚفَاْنظُْر َكْيَف َكان َ 9
 )04(سورة القصص الآية:  َعاِقَبُة الظِّٰلِمْين َ
 92 القيم الخلقية
 ْوَم اْلِقٰيَمِة َلا ي ُْنَصُرْون َالنَّارِۚ َوي ََوَجَعْلن ٰ ُهْم اَىِٕ مَّة ًيَّْدُعْوَن ِاَلى  01
 )14(سورة القصص الآية: 
 92 القيم الخلقية
َن َواَت ْب َْعن ٰ ُهْم فيْ ٰهِذِه الدُّ ن َْيا لَْعَنًة َۚوي َْوَم اْلِقٰيَمِة  11
ُهْم مِّ
 )24(سورة القصص الآية:  اْلَمْقب ُْوِحْين َ
 03 القيم الخلقية
َوقَاُلْوا لََنٓا اَْعَمالَُنا َوَلُكْم  سمَُِعوا اللَّْغَو اَْعَرُضْوا َعْنه َُوِاَذا  21
(سورة  اَْعَماُلُكْم َۖسٰلٌم َعَلْيُكْم ۖ َلا ن َب ْ َتِغى اْلجِٰهِلْين َ
 )55القصص الآية: 
 03 القيم الخلقية
اََوَلم ْ اَْرِضَنا ِۗاْن ن َّتَِّبِع اْلهُٰدى َمَعَك ن َُتَخطَّْف ِمْن َوقَاُلوْٓا  31
ُنَُكِّْن لهَّ ُْم َحَرًما ٰاِمًنا يجُّْبٰٓٓ اِلَْيِه َثمَٰرُت ُكلِّ َشْيٍء ّرِْزقًا مِّْن 
 13 القيم الخلقية
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 ت‌
 
(سورة القصص الآية:  لَُّدناَّ َوٰلِكنَّ اَْكث ََرُهْم َلا ي َْعَلُمْون َ
 )75
فَِتْلَك َمٰسِكن ُُهْم  ۚت ََهاَبِطَرْت َمِعْيش َوََكْم اَْهَلْكَنا ِمْن ق َْريٍَة  ۢ 41
 وَُكنَّا َنحُْن اْلَوارِِثْين َ
(سورة  َلم ُْتْسَكْن مِّ ْنۢ ب َْعِدِهْم ِالاَّ قَِلْيًلاۗ
 )85القصص الآية: 
 13 القيم الخلقية
َوٰات َي ْ ٰنه ُِمَن   ۖف َب َٰغى َعَلْيِهم ِْانَّ قَاُرْوَن َكاَن ِمْن ق َْوِم ُمْوٰسى  51
اْلُكن ُْوِز َمٓا ِانَّ َمَفاِتحَه لَت َن ُوْۤا ُِباْلُعْصَبِة اُوِلى اْلُقوَِّة ِاْذ قَاَل 
(سورة  اْلَفرِِحْين ََله ق َْوُمه َلا ت َْفرَْح ِانَّ اللَّّٰ َ َلا يحُِبُّ 
 )67القصص الآية: 
 23 القيم الخلقية
 اََولمَْ ي َْعَلْم اَنَّ اللَّّٰ َ َقْد ِعْلٍم ِعْنِدي ِْۗانَُّ َٓا اُْوتِي ْ ُته َعٰلى قَاَل  61
اَْهَلَك ِمْن ق َْبِله ِمَن اْلُقُرْوِن َمْن ُهَو َاَشدُّ ِمْنه ُق ُوًَّة وَّاَْكث َُر 
(سورة القصص  َوَلا ُيْس  َُل َعْن ُذن ُْوِبهُِم اْلُمْجرُِمْون َ َجمًْعا ۗ
 )87الآية: 
 33 القيم الخلقية
 َخْيرٌ لَِّمْن ٰاَمَن َوقَاَل الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم َوي َْلُكْم  71
ث ََواُب اللَِّّٰ
(سورة القصص  َوَعِمَل َصاِلحًا َۚوَلا ي َُلقّٰ ىَهٓا ِالاَّ الصّٰ بُِْون َ
 )08الآية: 
 33 القيم الخلقية
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 ث‌
 
ِفَئٍة َفَما َكاَن َله ِمْن  َفَخَسْفَنا بِه َوِبَدارِِه اْلاَْرَض ۗ 81
(سورة  ِمْن ُدْوِن اللَِّّٰ َۖوَما َكاَن ِمَن اْلُمن ْ َتِصرِْين َ ي َّْنُصُرْونَه
 )18القصص الآية: 
 43 القيم الخلقية
َوَاْصَبَح الَِّذْيَن َتََن َّْوا َمَكانَه ِباْلاَْمِس ي َُقْوُلْوَن َوْيَكَانَّ اللَّّٰ  َ 91
 َلْوَلآ اَْن مَّنَّ ي َْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن يََّشۤاُء ِمْن ِعَباد ِ
ه َوي َْقِدُرۚ
(سورة  ْيَكاَنَّه َلا ي ُْفِلُح اْلٰكِفُرْون َو َ اللَّّٰ  َُعَلي ْ َنا لخَََسَف بَِنا ۗ
 )28القصص الآية: 
 43 القيم الخلقية
تِْلَك الدَّ اُر اْلاِٰخَرُة َنََْعُلَها لِلَِّذْيَن َلا يُرِْيُدْوَن ُعُلوًّا ِفِ  02
(سورة القصص  َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقْين َ اًدا ۗاْلاَْرِض َوَلا َفس َ
 )38الآية: 
 43 القيم الخلقية
َمْن َجۤاَء ِبالحََْسَنِة ف ََله َخْيرٌ مِّ ن ْ َهۚا َوَمْن َجۤاَء ِبالسَّيَِّئِة َفَلا  12
(سورة  ُيجَْزى الَِّذْيَن َعِمُلوا السَّيِّٰاِت ِالاَّ َما َكان ُْوا ي َْعَمُلْون َ
 )48القصص الآية: 
 53 القيم الخلقية
َعَلا ِفِ اْلاَْرِض َوَجَعَل اَْهَلَها ِشي ًَعا ِانَّ ِفْرَعْوَن  22
يَّْسَتْضِعُف طَۤاىِٕ َفًة مِّ ن ْ ُهْم يَُذبُِّح اَب َْنۤاَءُهْم َوَيْسَتْحي 
(سورة القصص  اِنَّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدْين َ  ِۗنَسۤاَءُهم ْ
 )4الآية: 
 53 القيم الخلقية
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 ج‌
 
َوَنََْعَلُهْم  اْسُتْضِعُفْوا ِفِ اْلاَْرض َِونُرِْيُد اَْن نَُّ ُنَّ َعَلى الَِّذْيَن  32
 )5(سورة القصص الآية:  اَىِٕ مًَّة وََّنََْعَلُهُم اْلٰورِِثْين َ
 63 القيم الخلقية
ِانَّ ِفْرَعْوَن فَاْلت ََقطَٓه ٰاُل ِفْرَعْوَن لَِيُكْوَن َلهُْم َعُدوًّا وََّحَزًناۗ  42
(سورة القصص الآية:  َوَهاٰمَن َوُجن ُْوَدُهمَا َكان ُْوا ٰخِط ِْٕين َ
 )8
 63 القيم الخلقية
ِفي ْ َها َوَدَخَل اْلَمِدي َْنَة َعٰلى ِحْينِ َغْفَلٍة مِّ ْن اَْهِلَها ف ََوَجَد  52
ٰهَذا ِمْن ِشي ْ َعِته َوٰهَذا ِمْن َعُدّوِۚه فَاْست ََغاثَُه  ُجَلْينِ ي َْقَتِتٰلن ِۖر َ
الَِّذْي ِمْن ِشي ْ َعِته َعَلى الَِّذْي ِمْن َعُدّوِه ۙف َوََكَزه ُمْوٰسى 
 قَاَل ٰهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيٰطنِۗ اِنَّه َعُدوٌّ مُِّضلٌّ 
ف ََقٰضى َعَلْيهِۖ
 )51رة القصص الآية: (سو  مُِّبْين ٌ
 73 القيم الخلقية
قَاَل ٰيمُْوسٰٓ ى ِانَّ َوَجۤاَء َرُجٌل مِّْن اَْقَصى اْلَمِدي َْنِة َيْسٰعۖى  62
ِاّنيِ ْ َلَك ِمَن  اْلَمَلاَ َيَْتََُِرْوَن ِبَك لِي َْقت ُُلْوَك فَاْخرُج ْ
 )02(سورة القصص الآية:  النِّٰصِحْين َ
 73 القيم الخلقية
لِّ ف ََقاَل َربِّ ِاّنيِ ْ ِلَما ٓاَن ْزَْلَت  َفَسٰقى َلهَُما 72
ُثمَّ ت ََولىّٰٓ ِاَلى الظِّ
 )42(سورة القصص الآية:  ِاَليَّ ِمْن َخْيرٍ َفِقْير ٌ
 83 القيم الخلقية
قَاَلْت ِانَّ َابيْ  ۖ َتَِْشْي َعَلى اْسِتْحَيۤاء ٍَفَجۤاَءْتُه ِاْحٰدىُهَما  82
َيْدُعْوَك لَِيْجزَِيَك َاْجَر َما َسَقْيَت لََنۗا ف ََلمَّا َجۤاَءه َوَقصَّ 
 83 القيم الخلقية
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 ح‌
 
 َنََْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظِّٰلِمْين َ
ۗ
 قَاَل َلا َتََْف
 َعَلْيِه اْلَقَصَصۙ
 )52(سورة القصص الآية: 
قَاَل الَِّذْيَن يُرِْيُدْوَن اْلحَٰيوَة   ۗفيْ زِي َْنِتهَفَخرََج َعٰلى ق َْوِمه  92
 اِنَّه َلُذْو َحظ ٍّ
ۙ
(سورة  الدُّ ن َْيا ي ٰ َلْيَت لََنا ِمْثَل َما ٓاُْوتِ َقَاُرْوُن
 )97القصص الآية: 
 93 القيم الخلقية
اَْوَحي ْ َنٓا ِالىٰٓ اُمِّ ُمْوسٰٓى اَْن اَْرِضِعْيهِۚ فَِاَذا ِخْفِت َعَلْيِه و َ 03
ِاناَّ رَۤادُّْوُه اِلَْيِك فَاَْلِقْيِه ِفِ اْلَيمِّ َوَلا َتََافيْ َوَلا َتحَْزنيْ 
 )7(سورة القصص الآية:  َوَجاِعُلْوُه ِمَن اْلُمْرَسِلْين َ
القيم 
 العقائدية
 93
ف َُؤاُد اُمِّ ُمْوٰسى ٰفرًِغۗا ِاْن َكاَدْت لَت ُْبِدْي بِه َلْوَلا َٓوَاْصَبَح  13
(سورة  لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنْين َ رََّبْطَنا َعٰلى ق َْلِبَهااَْن 
 )01القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 04
َكْي ت ََقرَّ َعي ْ ن َُها َوَلا َتحَْزَن َولِت َْعَلَم اَنَّ َوْعَد   ف ََرَدْدٰنه ُِالىٰٓ اُمِّ ه 23
(سورة القصص  اللَِّّٰ َحقٌّ وَّٰلِكنَّ اَْكث ََرُهْم َلا ي َْعَلُمْون َ
 )31الآية: 
القيم 
 العقائدية
 04
ف ََلمَّ ٓا اَٰتىَها ن ُْوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْلاَْيمَِن ِفِ اْلب ُْقَعِة  33
 ِاّنيِ ْٓ اَنا اللَّّٰ  َُربُّ اْلٰعَلِمْين َ ِمَن الشََّجَرِة اَْن يمّٰ ُْوسٰٓ ى اْلُمٰبََِكة ِ
 )03(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 14
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 خ‌
 
َواَْن اَْلِق َعَصاَك ۗف ََلمَّا رَٰاَها َتهْت َزُّ َكَانهَّ َا َجۤانٌّ وَّلىّٰ ُمْدِبرًا  43
 ْوسٰٓ ى وَّلمَْ ي َُعقِّْبۗ يم ُٰ
ۗ
  اِنََّك ِمَن اْلاِٰمِنْين َاَْقِبْل َوَلا َتََْف
 )13(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 14
 اُْسُلْك َيَدَك فيْ َجْيِبَك َتَْرُْج ب َْيَضۤاَء ِمْن َغْيرِ ُسْوۤ ٍء ۖ 53
ِمْن  ب ُْرَهاٰنن ِوَّاْضُمْم اِلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب َفٰذِنَك 
ىِٕ ۗه ِانهَّ ُْم َكان ُْوا ق َْوًما ٰفِسِقْين َ
(سورة  رَّبَِّك ِاٰلى ِفْرَعْوَن َوَمَلا۟
 )23القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 24
ًنا َفَلا قَاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك باَِِخْيَك َوَنََْعُل َلُكَما ُسْلط ٰ 63
 ِباٰٰيِتَنا ۛ اَن ُْتَما َوَمِن ات َّب ََعُكَما اْلٰغِلب ُْون ََيِصُلْوَن اِلَْيُكَما ۛ
 )53(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 24
َما ٰهَذا ِٓالاَّ ِسْحٌر ف ََلمَّا َجۤاَءُهْم مُّْوٰسى ِباٰٰيِتَنا ب َيِّٰنٍت قَاُلْوا  73
ىِٕ َنا اْلاَوَِّلْين َ مُّْفَترًى ۙ
(سورة القصص  وََّما سمَِ ْعَنا ِبهَٰذا فيْٓ ٰاَباۤ
 )63الآية: 
القيم 
 العقائدية
 24
  ٖ‌ِباْلهُٰدى ِمْن ِعْنِدهبمَْن َجۤاَء  َربيِّ ْٓ اَْعَلم َُوقَاَل ُمْوٰسى  83
(سورة   اِنَّه َلا ي ُْفِلُح الظِّٰلُمْون ََوَمْن َتُكْوُن َله َعاِقَبة ُالدَّار ِۗ
 )73القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 34
 َما َعِلْمُت َلُكْم مِّ ْن اِٰلٍه َغْيرِي َْۚوقَاَل ِفْرَعْوُن يآٰ َي َُّها اْلَمَلا ُ 93
ْينِ فَاْجَعْل ليِّ ْ َصْرًحا لََّعلِّيْٓ 
فََاْوِقْد ليْ ي ٰ َهاٰمُن َعَلى الطِّ
القيم 
 العقائدية
 34
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 د‌
 
 اِٰلِه ُمْوٰسۙى َوِاّنيِ ْ َلاَظُنُّه ِمَن اْلٰكِذِبْين َ
(سورة  اَطَِّلُع ِالىٰٓ
 )83القصص الآية: 
(سورة  ُهْم بِه ي ُْؤِمن ُْون َاَلَِّذْيَن ٰات َي ْ ن ٰ ُهُم اْلِكٰتَب ِمْن ق َْبِله  04
 )25القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 44
ِاناَّ ُكنَّا اِنَُّه الحَْقُّ ِمْن رَّبَِّنٓا  ٰاَمنَّا ِبه َٓوِاَذا ي ُت ْٰلى َعَلْيِهْم قَاُلوْٓا  14
 )53الآية: (سورة القصص  ِمْن ق َْبِله ُمْسِلِمْين َ
القيم 
 العقائدية
 44
اللَّّٰ َ ي َْهِدْي َمْن اِنََّك َلا َتهِْدْي َمْن َاْحب َْبَت َوٰلِكنَّ  24
(سورة القصص الآية:  َوُهَو اَْعَلُم ِباْلُمْهَتِدْين َ ۚيََّشۤاء ُ
 )65
القيم 
 العقائدية
 54
 ي َب َْعَث فيْٓ اُمِّ َها َرُسْوًلا َوَما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك اْلُقٰرى َحتىّٰ  34
ي َّت ْ ُلْوا َعَلْيِهْم ٰاٰيِتَنۚا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكى اْلُقٰرٓى ِالاَّ َواَْهُلَها 
 )95(سورة القصص الآية:  ٰظِلُمْون َ
القيم 
 العقائدية
 54
َوَما َمَتاُع اْلحَٰيوِة الدُّ ن َْيا َوزِي ْن َت َُها َۚوَمٓا اُْوتِي ْ ُتْم مِّ ْن َشْيٍء ف َ 44
(سورة القصص الآية:   اََفَلا ت َْعِقُلْون َِعْنَد اللَّّٰ  َِخْير ٌوَّاَب ْٰقى ۗ
 )06
القيم 
 العقائدية
 64
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 ذ‌
 
َفَمْن وََّعْدٰنُه َوْعًدا َحَسًنا ف َُهَو َلاِقْيِه َكَمْن مَّت َّْعٰنُه َمَتاَع ا َ 54
(سورة   ُثمَّ ُهَو ي َْوَم اْلِقٰيَمِة ِمَن اْلُمْحَضرِْين َ الدُّ ن َْيااْلحَٰيوِة 
 )16القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 64
الَِّذْيَن ُكن ْ ُتْم  اَْيَن ُشرََكۤاِءي ََوي َْوَم ي َُناِدْيِهْم ف َي َُقْوُل  64
 )26(سورة القصص الأية:   ت َْزُعُمْون َ
القيم 
 العقائدية
 74
ِء الَِّذْيَن اَْغَوي َْنا ۚالَِّذْيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل َرب ََّنا ه ٰٓقَاَل  74
 ُؤَلاۤ
 ي َْعُبُدْون َاَْغَوي ْن ٰ ُهْم َكَما َغَوي َْنۚا َتَبَِّْأنآَ اِلَْيَك َما َكان ُوْٓا ِاياَّ َنا 
 )36(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 74
َورَاَُوا  َفَدَعْوُهْم ف ََلْم َيْسَتِجي ْ ب ُْوا َلهُْم ۗ ُشرََكۤاءَُكم ْاْدُعْوا َوِقْيَل  84
(سورة القصص الآية:  اْلَعَذاَبۚ َلْو انهَّ ُْم َكان ُْوا ي َْهَتُدْون َ
 )46
القيم 
 العقائدية
 74
(سورة  َماَذٓا َاَجب ْ ُتُم اْلُمْرَسِلْين ََوي َْوَم ي َُناِدْيِهْم ف َي َُقْوُل  94
 )56الآية: القصص 
القيم 
 العقائدية
 84
َبۤاء ُي َْوَمىِٕ ذ ٍ 05
ۢ
(سورة  ف َُهْم َلا ي ََتَسۤاَءُلْون َ ف ََعِمَيْت َعَلْيِهُم اْلاَْن
 )66القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 84
َوَعِمَل َصاِلحًا ف ََعسٰٓى اَْن يَُّكْوَن ِمَن  َتاَب َوٰاَمن َفَاَمَّا َمْن  15
 )76لقصص الآية: (سورة ا اْلُمْفِلِحْين َ
القيم 
 العقائدية
 84
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 ر‌
 
ُسْبٰحَن  َما َيَشۤاء َُوَيخَْتاُر َۗما َكاَن َلهُُم الخَِْيرَُة ۗ َربَُّك َيخُْلُق و َ 25
 )86(سورة القصص الآية:  اللَِّّٰ َوت َٰعٰلى َعمَّا ُيْشرُِكْون َ
القيم 
 العقائدية
 94
ُصُدْورُُهْم َوَما ي ُْعِلن ُْون ََوُهَو اللَّّٰ ُ َلآ َوَربَُّك ي َْعَلُم َما ُتِكنُّ  35
َوَلُه اْلحُْكُم  اِٰلَه ِالاَّ ُهَو ۗ َلُه اْلحَْمُد ِفِ اْلاُْوٰلى َواْلاِٰخَرِة ۖ
 )96(سورة القصص الآية:  َواِلَْيِه ت ُْرَجُعْون َ
القيم 
 العقائدية
 94
ِفِ اْلاُْوٰلى َواْلاِٰخَرِة َۖولَُه  اْلحَْمد َُوُهَو اللَّّٰ  َُلا ٓاِٰلَه ِالاَّ ُهَو  ۗلَه ُ 45
 )  07(سورة القصص الآية:  اْلحُْكُم َواِلَْيِه ت ُْرَجُعْون َ
القيم 
 العقائدية
 94
ِاٰلى ي َْوِم  َجَعَل اللَّّٰ ُ َعَلْيُكُم الَّْيَل َسْرَمًدا ُقْل اََرَءي ُْتْم ِان ْ 55
 اْلِقٰيَمِة َمْن اِٰلٌه َغْيرُ اللَِّّٰ َيَْتِْيُكْم ِبِضَيۤاٍء ۗ اََفَلا َتْسَمُعْون َ
 )17(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 05
َجَعَل َلُكُم الَّْيَل َوالن ََّهاَر لَِتْسُكن ُْوا ِفْيِه  رَّْحمَِتهَوِمْن  65
(سورة القصص  لَُّكْم َتْشُكُرْون ََولِت َب ْ ت َُغْوا ِمْن َفْضِله َوَلع َ
 )37الآية: 
القيم 
 العقائدية
 05
 الَِّذْيَن ُكن ْ ُتْم ت َْزُعُمْون َ ُشرََكۤاِءي ََوي َْوَم ي َُناِدْيِهْم ف َي َُقْوُل اَْيَن  75
 )47(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 15
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 ز‌
 
ف َُقْلَنا َهات ُْوا ب ُْرَهاَنُكْم ف ََعِلُموْٓا  َون ََزْعَنا ِمْن ُكلِّ اُمٍَّة َشِهْيًدا 85
(سورة  َوَضلَّ َعن ْ ُهْم مَّا َكان ُْوا ي َْفَترُْون َاَنَّ الحَْقَّ ِللَِّّٰ 
 )57القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 15
الدَّ اَر اْلاِٰخَرَة َوَلا ت َْنَس َنِصي ْ َبَك  ٰتىَك اللَّّٰ َُواب َْتِغ ِفْيَمٓا ا ٰ 95
َوَلا ت َْبِغ َاْحَسَن اللَّّٰ ُ اِلَْيَك ِمَن الدُّ ن َْيا َوَاْحِسْن َكَمٓا 
(سورة  اْلَفَساَد ِفِ اْلاَْرِض ِۗانَّ اللَّّٰ َ َلا يحُِبُّ اْلُمْفِسِدْين َ
 )77القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 15
ُقْل رَّبيِّ ْٓ   ۗف ََرَض َعَلْيَك اْلُقْرٰاَن َلرَۤادَُّك ِاٰلى َمَعاد ٍِانَّ الَِّذْي  06
(سورة  اَْعَلُم َمْن َجۤاَء ِباْلهُٰدى َوَمْن ُهَو فيْ َضٰلٍل مُِّبْين ٍ
 )58القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 25
َشْيٍء َهاِلٌك  ُكلُّ َلا ٓاِٰله َِالاَّ ُهو ََۗوَلا َتدْع َُمَع اللَِّّٰ ِاٰلهًا ٰاَخَرَۘ  16
(سورة القصص  ِالاَّ َوْجَهه ۗ لَُه اْلحُْكُم َواِلَْيِه ت ُْرَجُعْون َ
 )88الآية: 
القيم 
 العقائدية
 25
وََكٰذِلَك  ت َي ْ ٰنُه ُحْكًما وَِّعْلًما َۗوَلمَّا ب ََلَغ َاُشدَّه َواْست َٰوٓى ا ٰ 26
 )41(سورة القصص الآية:  َنَْزِى اْلُمْحِسِنْين َ
القيم 
 العقائدية
 25
 ب َْعِد َمٓا اَْهَلْكَنا اْلُقُرْوَن  َوَلَقْد ٰات َي ْ َنا ُمْوَسى اْلِكٰتب َ 36
ِمْنۢ
 لََّعلَُّهْم ي ََتذَكَُّرْون َ َبَصۤاىِٕ َر لِلنَّاِس َوُهًدى وََّرْحمَة ًاْلاُْوٰلى 
 )34(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 35
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 س‌
 
َوَما ُكْنَت ِبجَاِنِب اْلَغْربيِّ ِاْذ َقَضي ْ َنا ِٓاٰلى ُمْوَسى اْلاَْمَر َوَما  46
 )44(سورة القصص الآية:  ُكْنَت ِمَن الشّٰ ِهِدْين َ
القيم 
 العقائدية
 35
اَْنَشْأَنا ق ُُرْوًنا ف ََتطَاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُرۚ َوَما ُكْنَت َوٰلِكنَّٓا  56
 ت َت ْ ُلْوا َعَلْيِهْم ٰاٰيِتَنۙا َوٰلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلْين َ َمْدَين َ َثًِوًيا فيْٓ اَْهل ِ
 )54(سورة القصص الآية: 
القيم 
 العقائدية
 45
َوٰلِكْن رَّْحمًَة مِّْن رَّبَِّك  َوَما ُكْنَت ِبجَاِنِب الطُّْوِر ِاْذ َناَدي َْنا 66
لِت ُْنِذَر ق َْوًما مَّٓا اَٰتىُهْم مِّ ْن نَِّذْيٍر مِّْن ق َْبِلَك َلَعلَُّهْم 
 )64(سورة القصص الآية:  ي ََتذَكَُّرْون َ
القيم 
 العقائدية
 45
اَْيِدْيِهْم ف َي َُقْوُلْوا َوَلْوَلآ اَْن ُتِصي ْ ب َُهْم مُِّصي ْ َبٌة ۢبمَا َقدََّمْت  76
َرب ََّنا َلْوَلآ اَْرَسْلَت اِلَي ْ َنا َرُسْوًلا ف َن َتَِّبَع ٰاٰيِتَك َوَنُكْوَن ِمَن 
 )74(سورة القصص الآية:  اْلُمْؤِمِنْين َ
القيم 
 العقائدية
 55
َلْوَلآ اُْوتَِ ِمْثَل َما ٓف ََلمَّا َجۤاَءُهُم الحَْقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَاُلْوا  86
اُْوتَِ ُمْوٰسۗى اََولمَْ َيْكُفُرْوا بمَٓا اُْوتَِ ُمْوٰسى ِمْن ق َْبُلۚ قَاُلْوا 
(سورة القصص  ِسْحٰرِن َتظَاَهرَۗا َوقَاُلوْٓا ِاناَّ ِبُكلٍّ ٰكِفُرْون َ
 )84الآية: 
القيم 
 العقائدية
 55
ِاٰلى ي َْوِم  َجَعَل اللَّّٰ ُ َعَلْيُكُم الن ََّهاَر َسْرَمًداُقْل اََرَءي ُْتْم ِاْن  96
اْلِقٰيَمِة َمْن اِٰلٌه َغْيرُ اللَِّّٰ َيَْتِْيُكْم بَِلْيٍل َتْسُكن ُْوَن ِفْيِه ۗ اََفَلا 
 )27(سورة القصص الآية:  ت ُْبِصُرْون َ
القيم 
 العقائدية
 55
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 ش‌
 
َرْحمًَة مِّ ْن َوَما ُكْنَت ت َْرُجوْٓا اَْن ي ُّْلقٰٓى اِلَْيَك اْلِكٰتُب ِالاَّ  07
(سورة القصص   َتُكْوَننَّ َظِهْيرًا لِّْلٰكِفرِْيَن َۖفَلا  رَّبِّك َ
 )68الآية: 
القيم 
 العقائدية
 65
َوادُْع  اُْنزَِلْت اِلَْيك ََوَلا َيُصدُّنََّك َعْن ٰاٰيِت اللَِّّٰ ب َْعَد ِاْذ  17
(سورة القصص  ِاٰلى َربَِّك َوَلا َتُكْوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكْينَ ۚ
 )78الآية: 
القيم 
 العقائدية
 65
مِّ ْن ِعْنِد اللَِّّٰ ُهَو اَْهٰدى ِمن ْ ُهَمٓا اَتَِّبْعُه  َفْأت ُْوا ِبِكٰتب ٍُقْل  27
 )94(سورة القصص الآية:  ِاْن ُكن ْ ُتْم ٰصِدِقْين َ
القيم 
 العقائدية
 75
َوَمْن  ي َتَِّبُعْوَن اَْهَوۤاَءُهم ْۗفَِاْن لمَّْ َيْسَتِجي ْ ب ُْوا َلَك فَاْعَلْم انَُّ َا  37
ِانَّ اللَّّٰ َ َلا  ۗاللَّّٰ ِ ْيرِ ُهًدى مِّن َِبغ ََاَضلُّ ممَِّن ات ََّبَع َهٰوىُه 
 )05 (سورة القصص الآية: اْلَقْوَم الظِّٰلِمْين َي َْهِدى 
القيم 
 العقائدية
 75
(سورة القصص  َلَعلَُّهْم ي ََتذَكَُّرْون َ َوصَّْلَنا َلهُُم اْلَقْول ََوَلَقْد  47
 )15الآية: 
القيم 
 العقائدية
 75
ىِٕ َك  57
ۤ
 َوَيْدَرُءْوَن ِبالحََْسَنة ِبمَا َصَبُِْوا  ي ُْؤت َْوَن َاْجَرُهْم مَّرََّتْين ِاُوٰل
(سورة القصص الآية:  السَّيَِّئَة َوممَّا َرَزق ْ ن ٰ ُهْم ي ُْنِفُقْون َ
 )45
القيم 
 العقائدية
 85
َعلٰٓى َاْن  ٰهَتْين ِِاّنيِ ْٓ اُرِْيُد اَْن اُْنِكَحَك ِاْحَدى اب َْنَتيَّ قَاَل  67
 َوَمٓا 
ۚ
ِنيَ ِحَججٍۚ فَِاْن اْتََْمَت َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَك
َتأُْجَرنيْ َثمٰ
 85 القيم الشرعية
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 ص‌
 
 َسَتِجُدنيْٓ ِاْن َشۤاَء اللَّّٰ ُ ِمَن 
اُرِْيُد اَْن َاُشقَّ َعَلْيَكۗ
 )72(سورة القصص الآية:  الصّٰ ِلِحْين َ
 ايمَّ َا اْلاََجَلْينِ َقَضْيُت َفَلا ُعْدَواَن قَاَل ٰذِلَك  77
ب َْيِنيْ َوب َي ْ َنَكۗ
 َواللَّّٰ ُ َعٰلى َما ن َُقْوُل وَِكْيل ٌ
ۗ
(سورة القصص الآية:  َعَليَّ
 )82
 95 القيم الشرعية
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